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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, MAYO !(, DE 1804. NO. 10.TOMO I.
Carla de Mexico.
ste
pecto A las autoridades, y siivc mía
que todos los ciudadanos puedan
vivir pacíflu-- y con seguridad de su
Ocupémonos siquiera brevemente de
nuestra habitual crónica de la semana,
comenzando por las noticias de Euro-
pa trasmitidas por el Cable.
C. AliEYTIA.
propiedad y desús vidas. I.a eviJen- - j versarlo de la ir.uerte de el Señor Go-
da que tomó tanto efecto en e'ste caso! ncrai , Manuel Gonzalez, soldado
'.'.ÜTl.TKVi,
r,' jiMia aicxí ana
.il.'.M I 1 .ii ..".l tt.
VNICETO.i-- - v i
Tiene un s.iri
wmmoiEzo
Tinib'on tiene
I'huiuu les v ni a unía
di 'ovas - Invitamos
mic-iros-u tidouniisdeci
pítelo mas minios
d eompl- lo de liihiju 'le
ir - plata, ti.
con-'nu- ti mente rn prim minino do tleleje.
vnri.oi:d le picóle ino. 111:111 en t 1:i cUice
uuo-tro- s rurro(jolniicB pii' !i que exiimtnen
mi raren oooliuio y le garuiitizniuo!
tGZi Atct'ciou esi telnl te daift n las 1 rd. i:rs y ct.ni posturas.
Tienda y Manufactura al Lado Scd ie la Plaza Vieja.
ti inmeic.o.
Nuevo Mexico..
"Di o rrn TJI
.
...lí.v J 'V I'. 1 ' - "
b. je. w cíiXjLS,
ANTERIORMENTE dk CLWTON,
Este es el tínico Ho
tel de primera Clase
en la ciudad.s-j-
El mejor
MAESTASF'JECUTADO
EL ASESINATO DE PEDRO
ROMERO VENGADO
POR LA JUSTI-
CIA.
Gran Numero de (ente Ansia
el Presenciar la Ejecución.
La Ley ha sido Vindicada.
Ayer á la 1:21 déla tarde Herman
Maestas exhaló su último aliento en el
cadalzo.
o
En el último termino de la coi te de
de distrito en este condado, Hermán
Maestas fué hallado culpable en primer
grado, por el asesinato de I'cdivRome-ro- ,
cometido en la CYpta Hulee, cerca
de dos meses pasados. Seun el di'ti- -
ínen del juiaí'oe! juez lo sentenció í
ser ahoicado, dicha sentencia fué eje
cutada ayer por orden del Alguacil
Nfayor, en presencia de un gran con
curso de gente.
A la una y quince minutos el conde-
nado Herman Maestas, un joven de
unos treinta a'ios de edad, comenzó á
subir el cadalzo, asistido por los di-
putados alguaciles mayores, Felipe
López y Enrique Armijo y su conse-
jero espiritual, el Reverendo Ignacio
Grom ; estando ya en el cadalzo la
tínica palabra que pudo pronunciar
el desgraciado fué Adiós!, en seguida
comenzó á repetir las oraciones (pie su
consejero le dictaba. Cuando se pro
nunciaba el Ave María, la señal de ti-
rar la trampa fué dada, á la 1:21, y un
sonido sordo fué oido, y el que en
unos momentos gozaba de la vida hu-
mana, se dilató tínicamente cerca de
seis minutos para lanzarse á la eterni-
dad. Luego que los Doctores Milli-ga- n
y Destilarais lo pronunciaron
luueito, fué bajado y puesto en el
ataúd y entregado á sus padres y de-
más parientes, quienes de antemano
habían suplicado al Juez les entregara
PIANO U ORGANO
Pr muY poco dine?o.
Mand u' cut liits oí p r c u-- o pura nw vean I:n Ilustra lo :ie 1 ui'i vari p'liltw oV
ri:t'loM orr:tie,. k i.v ut. pnia Mr ict n !. os.'o "im ' J"r- fa'irb lis el
ir cite H pi- -, is (1 -- de 5 i II. .s u ja,) . X. li. MKH.MN. uH i l'tiei.te, l'!i.t V
Yt sa X.
CouLcrjiantos y Contratistas en Ganado y
Carneros.
0"WE. Iv. 3sT.
v NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
tVuipramnN y ve .demofl íodu c'ivihv ttí producto del pals.
--l Carnicería Nueva.
fué la que dio el jovencito Juan San- -
chez, quien estaba presente cuando
Romero fué asesinado, la cual repro-
ducemos para mejor infurmación tíe
nuestros lectores:
TESTIMONIO UK JUAN SANCHEZ.
"El din !:l (!r 1M'4, A lus utit de la
innilmia, ciinnili) jome li'Miiilt1 dw donnlr,
huillín" pitra l.uriT ti lumento en álomo lu (VJIm Dulce; o y l'edn
Humero nos ociipalttimri t u cuidar nua par ida
de cunado motiur pi rleiut ieute A Víctor
tu ero. Yo vi ven T a t oe hombrea mouladcaá
caliaro.K ilopeiin.Io, 4 uua diglanclft tie m ill n
imilla, tul veí al eur tit l luneho, en l Cejlta
Lulce, euan.Io ítoFtc a tecaroo á la ilMu. in
de velule y elm o jartías, (liKlaiitij del Incur
ilmule i'ntabaiiiu o y retiro Romero, entorn e
Üonitro me dijo: "e llermou Vaíla, uno de
ellos y í'toí vienen & matarme." l'.t.iiiero k
dijo ipie te partirán, tjne no ijuerlo jtte llcptrau
A doiitie élt lleimau y an eomi 'fl. ro uo
blcler.ni i o ilo lo iiio Uoiut ro les dijo, llerniuu
FAi 6 la polola para uuitiir & un pe ro del mUnio
uainido, y KiMiiero le icinlriA tío no unitario,
dielthiiii'le ijue aiiiel pi rr.i . Hiit'l ganado esta-
ba: a fu cun;o, Herman le r, fptuullo: "No tenso
a malul o' I erro, pluun II, "déjanos lli'K'ir, danos
do morzar s demués ii:e nulla moa a inorxado
tt vanioü ll niHtui", y (lli ij éiioi c A i t i mpaiV-r- o
le jo, Osle es al iiie yo qiit ría, ya i hIih lime
ledij d'Kpiiisft Homero; t,l, le eoiilclA a ,ui 1.
á la iiora iiie unit ni, llermnu se dirijift & mi ;
me preitLiitd ijue es!al a el i nté, yo le resiou-d- i
que si Mnt'f tu- - le dijo A su ( i.m inleio, van w
il vever catt1 y ' t ma'iniios ft tVr; (it Kou.e-ro- )
lo-do- s seriaron, tullendo los tille
moiilii.UiK t u na i. ano y la copa ilu i aft' en In
i.tia, en mini e, to l.oincio le tii6 X lieiuiar
itia lira rim ui Ht iu dar c ui uro. ct
Herman 'e 16 el pihiu r tin eiit Uanülo
deieelm, liénd lenirlIiR oel reréhn holm ro
ca'ló inn rto obre l.i lumbre .eiitónift"- su d.
1(( rman le iHíi oiro limuu ludo de
la tut i z i nido co, no talaba. volvieron A stn-tur-
I) bcr c f.1 y I!, mum iijo. "A tule al
Hue yo cjiii lia ilutar de el lucilo" cvino l ire
inn8 "o;i é íe otr.i, (eo'.imiso) lu malaibo '.' su
(.iiiipufu ro e r i emiió, t (i t ul qe era. Iv-t- i
in i s y ti lo pn irunté oiiiue me ijuii n:n n t
ti r á n I.' in e tu, an e va ti pe tb r liitexS
iijmio. Mho tu I r pinil't'i, uo le iiuitarcnmi-i'- i
ii lu o ii Ici6n i;iie i.o vi Ibi-- a bur but ; yo
le i' íueií ii;c no inifiln. licrmur picKtailn
iif i mbia i'iiieiii's c an, I nspoioil m- nú.
e b le e re iraii ii. liemui'i Irulu un ababo
ni ni y mi rompa ft em un t ule lio bayo, deidad to;
'mmii.itl el rumbo t' 1 a l.i'Kimu, del tailo."
Maestas algunos días antes de ser
ejecutado descubiió (pie su compañero
que .'indaba con él, cuando asesinó á
Romero era Jesús Yialpando quien
anda bullendo de la justicia y por el
cual el gobernador ha ofrecido unr. re-
compensa de quinientos pesos.
v'oiiuiiiieiulo.
,.va Vkoas Mayo 21,
Sr. E ili'.r de El. Inlki i.m.ii.n ik:
Entre la inmensidad de causas que
recientemente han sido descubiertas
acerca de crímenes cometidos en éste
condado, solamente un ciego ó el que
no quiera ver no notará la preocupa-
ción palpable que existe y parece ur-
gir cada una de éstas hazañas.
Durante la semana algún aconseja-
do, de esa clase le monstruos huma-
nos, fué exhortado á que declarase
acerca de la quemazón de las tasoleras
de Don Aniceto Baca, á modo de ni.
piiear á Don Pedro Domínguez de
Las Manuelitas, siendo éste al tiempo
de esc acontecimiento uno de los guar
dias de la cárcel del condado. Y no
obstante los intrépidos esfuerzos que
gusto de ver á otro de los empleados
' del llon. Lorenzo Looez. estampado.
como criminal o accesorio, y la preo- -
'cupa( ión que suscitó el ariesto no lo- -
'gró realizar lo que se esperaba.
Estimado Sr. DI rot or:
Acaba de cunip'irsc el piimcr ani- -
afortunado que desde humildísimo
puesto en el ejército se elevó hasta la
primera magistratura de la Renública.
Permítame Vd., consagrar en el lugar
de honor de éstas modestas cartas, un
recuerdo al hombre valiente, al amigo
leal, funcionario liberal y generoso,
quien debí inmerecidas considera-
ciones y servicios de la más acta im-
portancia.
La prensa de todos los matices ha
aprovechado la opoitunidad para dedi-
car artículos más ó menos importan-
te" á la memciia del
Se han recordado con admiración
gloriosos episodios de su vida militar;
se han referido rasgos casi legendarios
del carácter franco y generoso que lo
distinguió siempre, y por último, se
han comentado actos suyos como fun-
cionario civil, que presenta un con-
traste admirable entre la prudencia y
el tacto público (pie los informaren
y el carácter indomable y enérgico de
(pie dió grandes pruebas en su vida
publica.
El capítulo de los errores si des-
caí tamos lo (pie le atribuye el ódio de
partido que va á la tumba es tam-
bién un motivo para evidential la
grandeza de alma aquel ciudadano.
Supo vencer y supo perdonar, aunque
jamás olvidó la ofensa recibida; come-
tió ctroies, iiero nunca persistió en
ellos, ni tampoco huyó la responsabili-
dad de sus propias acciones. Más
aún: muchas d.' éstas, que le atribuirá
sin duda la historia, pertenece á al
gunos de sus protegidos y amigos,
(pie lo explotaron y engañaron, cosa
que nunca pudo imaginar aquel espí-
ritu levantado y superior. Su defecto
único i lo menos para los que le qui-
simos y le admiramos fué suponer
á los demás tan nobles y generosos
como á él mismo.
Por lo demás, no es á ésta genera-
ción á la que toca juzgarlo. El cri-
terio histórico no se forma al calor de
las pasiones, ni al capricho de las ban-
derías. Pero las apologias de los agra-
decido? y las sátiras de los descontentos
sirven á la posteridad para formar un
juicio, (pie consigna después la histo-
ria, tiibunal inapelable de la humani-
dad. Nosotros sin tener la pretcn-
sión de llevar ningún contingent? al
proteso históiii o de aquel hombre pú-
blico, hemos querido solo cumplir con
un grito deber al consagrarle estas li-
ncas.
Terminémoslas, consignando que
su sepulcro estuvo adornado con un
'cxelentc retrato del descansa ahí ctei- -
namente y con numerosas y ricas llo-
res naturales. Vimos dcxsilar en el
varias coronas, muchas de ellas nota-
bles por su valor aitístico ó por su va-
lor real : pero pudimos notar con tris- -
.tea, .pie ti numero de amigos:,, '1' j
desfiló nor elsohtaiio de Dolóles, fué
. .
. , , ,
mm lio menor ipic el (pie ipunuaoa lis
. , j j4 ,irt.sidencia í disi uriia
en los jardines del palacio de Cha- -
pingo. . . .
1 v Virí-'- cisión
Herniosos temos.
T. W. HAYWARD, Propietario.
E. LAS VEGAS, N. M.
Destácanse entre todas las relativas,
las desgracias causadas en (recia por
los temblores de tierra, lian ocunido
éstos fenómenos en todos los puntos
del país, ocasionando grietas profun-
das en terrenos antes planos; los rios
han cambiado de canee: el límite an-
terior de los mares en las costas ha
crecido ó disminuido y aún en algu-
nas islas han subido ó bajado del ni-
vel, desaparecido otras en todo ó en
arte. Es, en resumen, una catástrofe
general, que afecta no solo á las per-
sonas yd la propiedad, sinoá la agri-
cultura y al comercio. La lista de los
muertos y heridos crece constantemen-
te; la miseria es general y solo en Lo-
ci is hay actualmente cien mil perso
nas que carecen de pan y hogar.
lian vuelto á surgir nuevos trastor
nos en el Hiasil y no parece sino que
la joven República está lejos de con
solidarse, por más (pie las notic as que
el cable trasmite son contradictorias.
En el Salvador ha estallado también
la revolución encontra del presiden-
te Ezeta, que paiccía tan popular y
el país vecino se encuentra seriamente
agitado por la cuestión obiera que ha
llegado á su mayoi grado deexitación,
habiendo solo en Nueva Voik, más de
6o, ooo personas sin ocupación.
Nuestro país continua dominando
la crisis debido solo á sus exencióna
les recursos y á la modestia, por no decir
insignificancia de sus necesidades,
(pae se satislacen ton tan poco. El co-
mercio sigue una senda trabajosa en
espera de días mientras que la agri-
cultura y la industria piogresan visi-
blemente, alentada aquella por la pu-
ma (pie obtiene la exportación y esti
mulada ésta por el aumento del consu-
mo á causa del alza de precios en los
aitefactos similares extrangeros. Si
hubiéramos de juzgar del estado del
país por los resultados obtenidos du-
rante el último año por el banco nacio-
nal, (pie es nuestro principal estableci-
miento de crédito, aquel no podía ser
más bonancible: cerca de tres millones
de ganancias totales con ocho millones
de capital exhibido, permiten tener un
fondo de reserva de más de cuati o mi
Nones y aumentar X id por tiento, los
dividendos de los accionistas ordina-
rios. Más no es para nadie un secreto
que éste próspero resultado es debido
á los negocios he hos por el gobierno
en los cuales los contribuyentes no sa-
can por cierto la mejor paite.
Daviu Camaciio.
l'niraiiiu.
El siguiente es el pregrama del
concierto (pie rendirá la lianda de
Las Vegas, en el parque de la plaza
vieja, mañana Domingo, el cual se co-
menzara á las siete y media de la tar-
de.
I (jiiti kht.'i' H.rln Valle T II. llover
2 Srl.i ti. ni-l- io liiiiiiiiii l.lrl Ha le
Wm, ,.Kl(11B P. ;ii.al'il
4 h hoiu.i !. r J. Keller
5 M""" V I. . r
(oib kutp E. J Keller
Susciibanscá El. Inui pi npii n i t,
des pesos añílale .
Estes certificados son redimibles
en iiuestia tienda tn trastes de plata,
Os cuales están L'at.intia'nis nroic
años, por t i "New I laven Silver l'late
( o. Aquí esta un.i opnitunuiau para
alionar el diez ciento en todas
vuestras compras y al mismo ticnio
asegurando uno de estos trastes tan
elegantes ó el terno completo. Ven-
gan de una vez para epie poco á poco
comienzen á juntar
CHRTiriCADüS.
SíifV
m un ar
. V, ' T .", I ... .
'i'lr--- .'- -'.- ,i) :
XT-".- f
. í' 4 .;.'
' Civ r - i
I HE( IO AI..MEM Dl Ot-VC-
Nueatro l'rtrlo con l erllllfadoa 1
TVnílrmo en tnnno p! iiioJ ir n'ifito do irnr d- - tojas clase y cu todo tltinpo
procururniiu ('armleru atiMfuclo;! u uut.ilrus piirroipilaiioii.
A Page From Her History.
T.-.- l.iuior'i.'int pxjM'rionee of other tiroliile.vMi.is:. 'Clio following I no t'xi'optlun:
"1 b :il bt i'ii troubled wlili heart. illt'u&o 2.1
yt-- i.i-.- "li of tlml timo very heiiously. Tor
livo ,.;ii j 1 w:ciUi'iitiMl by oiio pliysielanrun-tlmioj.'.l- y.
I watt lu busliiesM, but obliged to
retiioon tic, 'o. int. of toy beiillb. A Jiliy-H- i.
l.in (old m v fiiendt that I not live iv
monlii. My fei-- t iiutl liiubs were badly bwoI-loi- i.
unit 1 win indeed In a serious condition(.en a ironi icni in iliroetod my attention tolr. Mib V Now Hem t Curo, nntl said that liU
ülsiev, who luid bi en iilllii ted with, heart (lis-e.is- o,
nuil boon riircil by Hit" remedy, and a
tliMln n hiiorii;, healthy ornan. 1 purchased
a boilbiof tho Heart Curo, mid In let. than
n:i hour iit'lc-- taking tho lirst, duso 1 ctmhl
feel :t Improvement in thocireuliitiou
of my b'ini'1, Wbon 1 Iiutl taken three (lows I
I move mv ankles, unmelhliin I hull not
dono for iiioiii lia.iinil my liinb" had lieeu swol-lo- ii
Mib.ii i i bul tin y seemed almost put rilled.Ili'biro I loiii taken tine Imltln of the New
Henri ('urn ihe Hrtt lllna Inid nil out down,
and I tvitsso much heller that I did my own
woi k, On my six other aro
tnUm Oils valuable remedy." Mrs, Morgun,
6t;.l W. HhitUoii Ht .t'hicai, 111.l)r. MileV New Heart Cure, n tlleovprjif an
eminent, specialist In heart disease, Issold by
all rlfnsirlt- - on a positive poarauUe.or aent
by the In- - ob- - I'.illt ui Co.,Klkhart, Intl.. on
ret't lpl of price, 1 Hrr Pottle, klx lioltlea for
ñ, CvpifHs prepaid. It In positively frcj Irom
ail upUUs or Uautierous urui,'!.
FOR SAI E ÍIV Al l. IiRVCOIsTS.
K.NCARGOS EX MEXICO.
Abone I'd. Tiempo y Dinero
al mimtIIo punt toda compra
o noKoeln gruiide o hiju.i;o. Fuello
difícil Incluyendo rlncuenti reiitavo
en llmbiv ptutalcfi iUf dencoutura del
pedido para darla Informen y prcclot
u vuelta de correo. Hualltuiinui en
to lo al propio Intetf nudo. I'iA obte-
ner y proporcionar una doble gitiian-cí- a
en cada iitgoeiu, dmltldo como
dinero toda 1'btj.e de producto! tintú-
rale que can o puedan er articulo
de ívporlaclou, como ilu:nt!, pieles,
yerba!, mieos íi utus, fibra, piedra!
minerales ópalo, etc., etc. Mlllarei
de luHtlmonlo fuboruble. DAVID
('AMACHO, correapoiual de perlodl.
co tiueloualc y extranjero, 'xieo,
(I). K.) Apa' titilo pofcl.il Num. 31)7.
HolIcItamoH iiKente en todo loe pun-
to de la Itepublicn, a qulene cederé-mo- a
M) jod rienlo de loi beneficio!.
NOl ltü l lllt I I 111.11 Al ION.
HuMK'tiKAII K0. 8"t.
Ijinii orrn K AT HNT4 Kí, S. M.l
April H, ism,
Notice li bcrebv K ven that I lio (. lliot liií
iiniiieil wttlcr Ion líl' .l tii.tb'e of bin Intent Ion
to mux tina' or of in mi..urt of bin claim, n.l
that mid proof HI be made before the Probata
J in lac or link at Puerto do bum, on .Muy '.'S,
1N..4, 1 :
( Ke'IUO AlUtiOS.
Forth ' W'ahW.of Hoe. 27, mid K1 , BE1 1 r t ScO.
2 Tp. 7 N l( ti V..
lie i. am. a ine loiiow iu u Miiexen to i.rovs
bin eontliiuoiia lekbleuce upon, and tulllv-I- I.
ni of "a 'I land, ii:Kn.'.iiiel sambo a!, ilimiicl Sumí ival. Joe (i.
M ii ii in, Autouio Aim id nil of Pin-rt- il.i l.uuij
S. U. JAMES II. W A I K Kit.
lU'Ktutcr.
I.o tiie Vil no alie arerra de California.
H dice en tin libro hermo.aiiieiit.! Iluttrailo;
lutltiiU'lo "A Call oruia y Vuelta." I'bla.o uua
tupia a O. T. v I li t - . (. P. A., Hulado Haul a
Fe, Topi-k- Ka".. He dura ratU
1 a Kiaiieloii del lot lerno cu Huí Fra'K'l'CQ
Halla iiiiiebo v btji roa a U ('o-t- a del l'ai'llico
cate lu b'riui E.cill.aii a la dirección de arilba
por lollc to. que dan la d i rlp. Imi de la rie nuda
crin d I M Minio, li lima liu oinpetlble, tero-no- a
barato y la billlaiitca dd llrinameiito eu ('
Idirula mi atnnihoa IihKm os tibia detallo
Pretina lniiu'in via la Kola de santa Fe.
GuADAiA'ru XI. Moreno.
TALABARTERO No. 1
IMe cuba b ro acnl a de abrir en coin" clon
cuela ii..r i Imot. o nena una Nueva Talabar-
tería v a .licita el patr.M hilo tlcl publico ru a
li. r v i.t'i'ii' I.", na garantía y aatlafaeelou tu
tula i lu-'- .' de tiatiajo iie a el te lu con üc.
ty.
iCl?
V i.1 ; o ..
AK'.IIHM.o ;n oho.
I'IIEI lo AI. VIENCPEol.VO.
Sue-tr- o I recio eon CertiHcaliM 3 V).
Manuel
Rosenwald,
Lula Sur ile ti Plaza.
L.H. HOFFMEISTER,
Comerciante en
Toda Clase de Abarrotes
Tl"ii pf i t .rtn c. . Aburróte. Juniorier, I'iuln. ( arcén y restad') de t'
esp'-clc-
, b.i bol. m. l.it4 Wkii". N. M.du los restos ce su hijo y pariente para ! se hicieron, para acriminar al Sr. Do-co-
última muestra de amor paternal 'mingue, la evidencia que se pretendía
darle decente sepultura j producir en su contra en la investiga- -
Fu é llevado á la iglesia Católica dón ante el Juez Wooster, se volvió
donde fué bendecido el cadáver y de ,umo y 1., misma prosecución se ru-a- llí
lotiansladaron á El Salitre, en- - borizó ántc m misma. Así es que no
donde se le dió sepultuia ésta nía- - Le les conskmió á lo interesados, el
M. FRIEDMAN & BRO,
TltaV FICANTES EX LANA
Abarrotes al por Mayor.
LAS VECAS, NUEVO MEXICO.
ñaua.
De ésta maneta riucdald" lev vindi.
'
cada, el ciímon castigado y el pueblo
utisfei fio. I's tramos (,tie ésta ejecu -
dón pie ha tenido lugar .tuse el res- -
'JStl'or ai regios especíale con il New
1 laven Silve r l'late Company, c.tai
i en iKis'.t iiíti Ot! Oinvt r á .lllf'StiOS oai l ( (lili.l . IOS DE BECÍBJEACABA
el diez ptir ciento de des uento por to--
nc t (imtir'is iii;i f o ii' 111 i i i's r itt n
Los ultimo3 Designios en Temos do Plata.
como si: iiaci: kn klsistkma m: cehtificados.
Electos Secos. A cada maicbante (pie
en nuestra tienda con dinero al con-
tado le damos un ci tífica lo del valnr de
poi ciento', según mi tompoi, ya sean diez
ó
CIEN PESOS.
'('" 'y Ííj.V nos
v j i nc
da de
compre
io
centavos
i.riir. !o r.N mío.
IT.K' IO AI. MENTIlK') .'.SU.
Kucat.a l'r (I cm Cerllni adm 3 W).
Manuel
Rosenwald, I
Lado Sur do
LA PLAZA
VíMiiriin a unos- -
tra Tienda
-
a..
v'i " a.
l r - . ', ., '. , v
(' i , . , .... t
V"'- - ?
--
'
' t"' : " '.i
í.-- :.. ; . ..i , '
1UE( lo Al, MENl'DKO 7.71.
Niieatto l'rw lo con Certlllcado f 0.
ifiCia'
(
.s--yi r.
P.'.Et 10 I. ME.M iiF.0t5.rl.
NtcatM l're'do Con Certificado M.V).
La I'otttnia. tiempo á !a gente y todo era confusión RUTA DELlil. IXDHriiXDH'NTF.. I. viruela está luciendo e.'.tragos
en Santa Rosalía. Svm 'MI Meo de y desorden. .
& EL INDEPENDIENTEHi' n ,1Hay en el mundo seres tan
infortu-naJo- s,
que, desde ue naren, da piin-cipi-
su carrera de sufrimientos. Ven
la primera luz bajo la influencia de un
t Uñi1 lliJLUL1Sonora", ur inlbmei
á-- : pasajeros de!
'Korrigan', Legado recientemente á
aquel puerto, había el día pie salió el
I'ubiU a Ii '.os Ion fCUniiIi' tM,f
Is IMiirbli do 11 lüí3cicnílfiite
K. ;. .w.VZAR, - Administiador.
Knt uilfi eomo tnnt U il- - wiiuuila. clhc en vaxr de a juel punto, mas de treinta js"''no fatal y ret en y se desarrollan
enfermos c,i el lvjinlal, hin contar cediendo á ca la paso las cariciasI'UICflo I!; tlH. KICIfN:
I !l fidtl
1.0C!
AIcliluo-- , Top Is i v Haiitii K-- . cinll dt-- I
4ii fu, 'olni.id 1 y S:uii IV, fe-- ora mi A I111-'ir-
l'iirllli-ii- ; i 11 1' ir :in l.ni-ySii-t r uirNcu; f.-- i ni r;p,l d-l- i o .MI lluiui.
ai"ill tiur iic 1 ilif .riiiii, fi ir-.- riil ouor'i
No eran menos que siete ni;! hom-
bros los que participaron en esta de-
mostración de modo que la poüu'a nada
podia hacer para restablecer el orden.
En Monumental Park, se desban-
daron v solamente alguno.-;- , cientos
marcharon al este de la calle St. Clair,
y se suponia que iban á la fábrica de
lilack Wire N iil Works, en Junde ha-
ce algunos dias que los trabajadores se
declararen en huelga, pero la proce
Se PublicaPeriódico Literario, y de Anuncios.
todos los sábados por
groaras de esa dei aJ tan tiea como
capí idiosa, ipie se llama loituna.
Iios;t, tie, llena de veleidad, se halla
eio di lit ii t )iivariiit)!i'inT.le iiih'liui- -
t !.
M,W 20 I E 1894. armada de un nudo cerredio, dis
muchos tic se cutan en sus casas.
lF.ltllK al njioyo jtic los Portugue-
ses prestaron á los fugitivos U: asílenos,
el g oliierno de esa ie).l j'.ica ha roto
sus relaciones di, !o:n alcas con su an-
tigua madre pítria. He ignora el re-
sultado rue (Altenla esta cuestión,
pero es de simu-rs- pie iu Herirá la
UWÜillüiWuO.JUU)WUIií 10KI0 OFICIAL puesta siempre á apratarla m is y m is.Si por un momento llega i dar tre
LAsión pasó el lugar sin hacer ningunadeniostrai ión. PUBLICISTAA nfnln lOj.l; IMcg-itl- ni (Vnurufn.XV. T. I - .brrnmlor.
l,oniii tíl'-- Hrrtari.
'iimiii;nH.tiiih - Jikíi superior,
w. ir- - i
gua á sus furores, dejando respirar a
su víctima con alguna libertad, no es
sino para tirar con mayor fuerza y para
hacer sentir con mayor fuerza y paia
hacer sentir con mayor intensidad los
sangre al ii.), es d.:ir, (pi: nr luori
guerra entre lusillnos y tn.iMi:o.
Hn cnnililo
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y punios princi-
pales de Texas.
.G1.0. T. Nicholson, G. P."& T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. M0KEII0f.SK, D. T v P. A.
Mvi de 550 eisonas, ir. 'luyendo á ;supiemos doloics tpic ocasiona su in- - Dlisus espisas y iiino, co n ren jij el ;Sa-iall- ciueldad.
Fil lVrlnlÍM)H) y (Jlitdstoae.
Como contancias de las delerencias
á que es acreedor un periodista digno,
y de lo que es la cortesía y compañe-
rismo de Gladstone se cita este episo-
dio :
La prensa había sido invitada y or-
ganizadores del banquete, destinaron
á los representantes de los pciiódicos
que asistíün una mesa pequeña algo
distante de la que presidía el gran
catadista inglés.
Gladstone, ántes do ocupar asiento,
A X . Iniimi'. Muir Aíocla.liw
A. H. I'll'. )
i'lm. K, l.;ilrf AiinnMsor (jíM.eml.
rtini. M. Mm . mm, VfK iMir i; ll iiIik Jnlcr.
J It liir (le Im K. I'.
K. . Mi ll,,., M rlci I ili-- Im i;. XI.
J. II. W ilm-i-, li j. i e la Oil Inn i e i rnnn'
Maula V.
IVlfi lrlH-ii- Ki'CillM'H iiFil!'l'-;i'llllHf- ij iii'i i'. II ini, !( íi-u- a u rwe 1 citrina l
iprr.MMí l,i i ' mv.
Ju 1. An'arulo, U- 4lilii. Je I'- lulo Pulí -
riw.l.:i-- i '1 inv,lliihitul V'ini: I'ojloti'A r c! la ( na lc
Kl hll í.'li.
XV. H. I'i RCiiv.', híi-.- Ji.r ill' fondo I Ulill- -
O". tl
W W. Hji-- , itetlstriijor Uo la Olk-lu- d
iVrrrimh
11.4'. I'ickrl, líii lul'Ior dr' Fondo Pu'illiM
Kills J II. TEItRIltiiil X U
V,. U. llurtMt Hiiücllil lor (.i-I- hll.
J. 11. 4 lUCl'iik-UI'm- U tit' llral'SnlHM l ( ,f, !. " Ij' Criini"
W. II. WIiíumiii " A i'iii-n- r i'iiit
J. A. Am In la " Slivi-- r i'l y
M. VV. Mi.l " , Kiirlnc r
I, . 4'. K.itt I,;ii Via
II IK l. II .kr " I!MV. II.
: I'iihi I.llin-K- i
II. S. t'imti'y il l lu Coi - m,iuci--
grupo formado por los lucloies que
llegai on á San Antonio, 'IVxas, el
Sábado, después de haber asistido al
Congreso Médico tb Austin. J.os
excursionistas visitaron to Jos los pun-
tos intciesantes de la t iu Jad y se ma-
nifestaron muy complacidos.
EL INDEPENDIENTE.
Tan insensible á los ruegos de los
pie invocan su (lev.iencia, como su-
misa y dócil conquicnei la despl ací :tn.
Reina lo. a, do cieno coronada,
como la llama uno tío nuestros insig
nes poetas, su capricho no encuentra
valla.
Oprime sin razón, martiriza sin ob-
jeto y lastima sin intención, de la mis
w
, s
lli.3 Aiioka que 110 paga la regla del
quorum se hace probable la admisión saludó cariñosa y afablemeutc á los
periodistas, recordando sus campañas
ma manera protejo sin cordura, ayuda
sin motivo y levanta sin tino. Su tro-
no e: el a.ar y sus podeiosos agentes
son el oro y la miseria.
I.ts alecciones morales, los sentidos,
las virtudes y los vicios, foiman su sé-
quito tie soberana, y lo obedecen cie
Mr. Geo. IP. Turner
en la prensa, á la cual continúa
perteneciendo, toda vez que escribe
asiduamente aitículosen en los prin
cipales diarios ingleses.
I labia comenzado á servirse el
Contendrá las noticias mas
recientes de todas par-te- s
del mundo,
Las Vegas, Nuevo Nexico.
f!.
Worst G330 of Scrofula tho
Doctors Evar Savgamente.
Puede, en uno de sus arranques de
soberana caprichosa, convertir en már
Comvletal'i Cured by HOOD'S
de Nuevo Mexico en la cámara. I'.l
Congreso ha tratado de esta cuestión
como de asunto político, por t ieeisc
que el Nuevo México es democrático.
Ks vergonzosa la manei a en que hi
sido tratado éste Tcriitcrio. Merece
ser admitido sobre sus mcr.tos, lo mis-
mo pie oíros tenitoiios. Denver
rimes.
I.A riqueza de los lísta los Unidos,
exclusivo Ala via, confuí me al último
cuso, se eleva á $05,037,091,197, que
es superior á la de cualquiera otra po-
tencia, aanque parcca olvidarlo Mr,
Leiroy lle.tulieu, que lo concede á
li miuiacía éntrelas naílones
más lias. I.a riqiuva de la Cran
''champagne" y se aproximaba el mo
mentó en que Gladstone tenia que ha
b!ar, cuando notó quo la mesa de los
periodistas estaba vacía.
Quería sido de los peiiodistas?
Preguntó.
i., n. tiii. im in i . mi' ni- ni ii- -
4lM. W. K lull III A.MIIIillle Irllirii!.
A. J. r,i!t: 1 il (
i...;..-
- lVicx liiiniiilctiti- - d etn him I'uUi
AiuaduCuvi t ,Kii ttli.' Iimlrnci'ioH t'ubUi: i
t'UUTK 1K 1'KltltK.N4)S,
J II JiMíHiifCili:
W M ir f i" 1 li i'iin ' Kiilli r, V illm nM Miiriiiy líi-m- tJ l!ln .Itirn-- AkiHhiIm
Miillii J ll y:i'ul pur Ion K I
cur:: luí ín-T- tu
Tli'-i- ii ni lit. J in ilu In (.'ni I Mu
ii t inii y .lu-- í ti I ll' J U'Ui In lli luíi'. l M irtl.it K Iri.ti;iliiili-- U Curtu
liC h vrl IV'M uuul'ir iltl IHutrlrlu
IOM.A1U
A C A'i-ytlf- i )
'i V Hn,iii.l i Comí' loliii'lii.IjiiihIh) I.ni'i r I
Iirlis i I.imu k AIkiIík II M lyor.
1 flips 1,'ipi-ü- , lllpl't.'l'l't.
r.nl'iut? Aiui Jii,
Jn;i l .!". Il"i inn .lin-r- . rtp l'rui''" m
i:iiii I- Un i I urriliiiiii) ilo l oiiiiiiiln.
lü.'l . HUI In K, I 'tplllll'lll.
Julin I'iicu AmMcir.
K II HiiiiiXitr Hlljll dl l"rlirlun,
.1 M T if" a Ti wirrru
It 11 lile A41 ' 11 "i
J i t r Mnri-i- i t iiiuiiiii lu.jfi:cK i'K rz.
IVilil i IMIIiiiri I. Jmg (In l'ul rrrcilito No.
SARSAV.UIILLA.
"When I was i or 5 years oU I had a scrof
nlotn aoro on U10 niiüüla Hdrit or my leitliand,
wt'lcli pot Ri hvl thüt tiifl doctors out U19
KiiKi't' 011. nd lr.tur tmCi ofr imini t'nan halt i'iy
lian 1. Tliwi tlio Bora In ko out on my pnu,
riiin.i nut nil 111V licit and la.'OO'l liCtll rMc.Se han retirado, molestados per el iiini,ioliii the sk'lit of on) eye. alio
oa my rlylit una. Uoctoii tald it w;u Uid
tir al poderoso ; en vencido al vence-
dor, en lico, al pordiosero, en víctima,
al verdugo; en virtuoso al criminal; en
ingrato al protcjiJo; y formar en fin,
todos los contrastes del vicio y la vir-
tud, llegando de un solo sal to desde
el redículo hasta" lo sublime.
I ns quejas de los infoilunadus y las
Vorst Caco of Scrofula
Uicy ever saw. H wasúmply awful! FIvo
sitio que seles había designado en la
fiesta, lo contestaron.
Pues, entonces, yo también me reti
Precio de Suscricion:
years aso I began to tako lloud s bavsapanlla.
Gradually I louml tuut tho sores mero liepta.
tilnat to heal. I k.r-- on till I IkuI UY.en ten
huuli'.s, ir la'.iuii.! .Iu t lli'iilc of what
return I got tor tiwt A ihcuilicit f.r r crnl t Ves. in "iiy t'lDiHaii'l. i'Uf
tho past 4 yoar I have had iio uok. 1
Work all tiio Tl'imo.
Before, I ecaU do n work, I know not
what to say strong enough to express my grat
Itmlo to Ilmiit's Siri,-r.avUl-;i for my perfect
cure." (iKoiiorc W. Ti nsiiii, I'aimer, Gat-wa-
Sav.itii;;,ii co'.mly, N. V.
JiM' (iiílii.lrii, " " ' VI
II M V'.H-fltr- , " " ' H
" " " IIw Anm'l,
Üietafia so eleva á $45.684,000,000,
según la ha calculado recientemente
Mr. Maüul.
carcajadas de los íavoiet dos son el in-
cienso que erí'uma su altar.
I.os Coraones lateiados por el do
ro. No estando aquí mis dignos com
pañeros en la piensa, los soldados del
periodismo, considero innecesario pro-
nunciar el discurso
Y, con electo, Gladstone se marchó
en medio del asombro de los conitn-sale- s,
(pie 110 llegaron á entender pie
no hablaba para ellos solos, el eminen-
te estadista.
Hav unos seres cu nuestio medio
Jli. i'ap.i Iron XIII, Jon i 25,0(0
fian 'us á ia iJ-si- a na. muí de Mon-seua- te
de l'ram i.i. HOOD'S PlLLB &i not uraken, but aid
(lgettlua and tone Oicitumacb. TrytUsm. t$0
DOS PESOS ANUALES.IightRühkímg
demasiado o!a.des y b.jos, pues has
ta el lápiz pesa paa ocuiainns de
ellos. Siempre esliu buscando la
oportunidad pata atacar por lit csnil-(- A,
i sus adversarios, ó pata asesinar
do alquil modo vil y cobarde, el ca-
rácter de aquellas personas que ellos
envidian, por su superioridad y ho-
nestidad. Uno do éstos desgraciados
siempie se est i mordiendo el labo de
la ola, hasta que encuenda alguna
opoitunitLid para ''por mano de otro"
Quk Nuevo México sea admitido
como estado á la Unión, es lu que
queremos, señor Joseph,
I'kockm.xik do I amaulipaü han lle-
gado á MJii-l- de Yucatan, 91 indivi-
duos Jo a iiIkh s'o!, co! .mes tlest ina-do- s
d los trabajos agríaas.
lor, las fíenles indinadas por la ,ena
y los pechos oprimidos por el sufri-
miento, sen los troféos tie sus incesan-
te. triunfos.
1 1 y en el mundo millares de séres
inocentes que llevan en sus frentes, el
estigma del subimiento mucho antes
de saber si existe algo que se llame
crimen.
I lay inumeiables criaturas para quie-
nes el sol te la lehcida J, jamás ha son-
reído: que ron abados desdo su naci-
miento por el fuego Menso de la pena,
nunca han visto aieitatse el momento
de la ptirifii ación.
í'éres deslía edades paia quienes se
proicnta la fortuna con to los los atti- -
La Tiimlia Ic Va a.
I.os iíi abes pretenden que la tumba
de l'.va está en Jiddah, pueito de la
Meca. MI templo en cuyo tedio de
piedla maciza crece una palma, curio-
sidad (pie es en si asombro de todo el
Oliente, indica á lo uo ellos dicen el
sitio en que está sepultada la primera
mujer.
Según la tradiición rabo, la estatu-
ra de pisaba de doscientos pies
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción d nuestro periódico.
I'.l. (uljeriudt-- r Waitc, do Denser,
Celulado, ha sus endido la sentencia
de l'liomat Joidan, quien iba á ser
alionado ayer, ha-t- a ti díi 17 de Ju-i.i- o
próximo. -
liciir el lu nor ce a tiellas personas
que el iboirci e. I.a paiient ia ha ce-
sado de ser virtud y nodilat.trá mutho
sin pie fe bis tligaiuoi; á éste villano i
las cuiMS.
lo cual coincide poi txtrafio modo ton
butosde implacable madiaslia, de-- . una lc,l( ión que á pío; o:o de nuc- í-
Mi Dt mingo de la semana pasada se j.,,,,,, 111 sus iov'.ics las .ó
en Ürooklvn el l'abt.rn;icuIo, as iniuimnio.
HIE BF.ST íS W MEÁPEST,
Conl TEN cent to V o Orlen Sq., f!. V.,
for our iiiio r.amo, 't::ind LucU," ana
win a Hew Humo f cwlnr; Machino
thóTv.ííoii:cSev.'in;í Machina Co,
OPANOt, rí53.
y?23 Sl'i?. W'--,,.-.
I.a suma tie 5400,000 ha sido oíre-- c
ida por una de las nonas de Cudiiií,
I.os ofertantes fueron unos cnpit distas
'o Denver, Colóralo, pero la oferta
lué re han Jj.
edifit io religion dond: pro li-:- el t é- - M S4.. n. ,,,.. .......i,.,,-,,,,,- .! ,,,.
lebie Do.-to- r Talm.igJ. Ill lu. se !(.C. v.,go laI;taM1.a ,,.. sc .1UU di.
al II ed.licio Jo(.opagó "Kcgmt Hel", (, t() !as MJlj ai.( ,)m.s cvaa c,
o. ho pis de altura, yá otrrt e lili- - (o a sin ,,,Ie ,,!U..la
os do bu avenidas G,ee;i y U'avaty, i,..,:,-,,.,,- ! N11
e;-s- t ;, i GlAü.sli'1!Á
1.1. I'apa l'on XIII, titii aluna
ochenta y u..t.o ;i.Vís de edad. I'ero
se dice q ie está tan úi Mt.' y capá
para JesempeiVir mis éelieies como si
tuviera ti cinta y cint c
1, liiilitli.Il y iti'Iicaio.
i ill lit-- , l'.iMllr"s; er
lu.ili.s 1.11 ililny. ( ni ili ,
a nrilrit fiiliitlU'XItm muí
iiiiem ior.es.
Tal es la fortuna. V así todo, hay
iii'Ven'es quo coaeii ciegos y desohi- -
""
'í , ;t.i . k BIHiu ii .u l- 11 l.uwill i
c'es en os de .us lave íes. Desgia- -
rodu éiid iioi á coní.u e.i lrovM m
Ilita c i I t tor. ora voiiu?
lu si 1) devora 1) p r Iu Ilanisé.'.o
inmenso t.Miplo, habiendo o. unido
esos tro( siai ,stroi ea dl i do Do niuo.
So calcula en un millón de pesos el
aloi del templo incendiado. MI tem-
plo fila'). asegurado con l.n compa
('Tt - ,' '! v l'riec rr. Minnie nmilwl
'.'i '- ' i'iir. Mus. dm- -
'l All-- . 4 in All AM 'Ücnitl' ÍMm 'í.L iHict'H.'' H'5 H(.lligilB
' r Avs.i Cli!ii;n, liL
i. lili lilliHO t .As AM I'O
Sí. ruinou que Maisli.il Iíieeden,
anteri. utnente lesiJente en Santa l e,
Nuevo Méxiio. y a'mia en Ogdcn,
Culi, soi a el tandiJat'j icj ubln ano
jura dc'cga io al Confieso j or aquel
territorio.
tros piinieios padics; es( libio 110 hace
muí hos años un miembro de la Aca-
demia I lam esa de Ciencias, el que
asi misino daba á los habitantes del
Paiaiso, misde des ientos piés do
I.a tumba de Mva se halla en un
rodeado de altas y blancas ta.
pias, en el cual 11O se ha eíei tuado una
sola inhumación en más de mil años.
Aquella es el ragiario de millares do
leügiosos isrealitas, que cada siete
años hacen una jieregrinación á éste
lnar. Circúndanla sejiulcios de ol-
vidados personajes que terminaion ui
días en aquella region de sol abiasa-de- r
candentes aicnas.
l'na ver al año, el 3 de Julio, ani-
versario de la mueite de Abel, según
las leyendas átal es, las pueitas del
templo, que fui man romo un dosel
sobre la supuesta tumba de Mva per-
manecen abicitas toda l.i not he á pe-
sar de los esiueiMs que hacen los
guardias paia ciiailas. Im eíe que
deaüi salen espantoo quejidos y gii-to- s
de angustia, tomo hi l.t meuioiia
del piinier crimen (i ñutido rsigulo
ra aún los resto pie la supeistii ón
do aquellas gentes cree allí depositado1.
iTi'dos del 1'nmliiT.
Siete tí n ho mil homines sin Haba- NUESTRASnies laverp ioi an i i.ou.1011, (.lo ' i jo se piopusieioii mart liar por las ca- -
Koval, P'n i.nix di II utt ird v Pirn nix ,lies lo ( levcland, Ohio, el día pinne- -
do liro'iklvu. y so as.'oau pie dentio: ,
' ro del (órnente, dtsptus de oír un
do un a'10 einpear in los tiabajos do lisc ns i e:i M jn Jinontall'ark. I.:. las
reí onsti u ciiíu. I.i p ;r la tot.d sube ,Idas habu mm ho con mala intecion.
,4CHIOACS-- 0
COTTAGE
ORGAN"
l!a í.tta!ii(J n Ft.mdM'il of cxcilloneo
Wliii li (Ulllillrt 4'f IIO Mipt'l'lor.
It, rontiilin every improvement ilmt
itn.'iiUio iiiu, bkill unJ money can
lroilueo.
á dos m. Iones le ks is.
Mk (ou.' .il ll.gr, d: el
Cjx:, hi mnliJj u a
carta al Pie .i Jo 1. CletelauJ implo-rán- J
j'.' en 11 nitro do la hu ninida 1
y hiien gobierii ), pu pi l.i leilaci a
al coagfosjpna ai.ira.- - tia'uj 1 pira
10 jue cütén sin quo h.u er.
un ciuliK tor fué asaltado tniiquo 110 Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta on de lo mejo
y a precios tan ba.rat03 que no tendrán igual. Esta-
mos listes para imprimir toda clase do obras,
como eou Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
V J
'
.. ,a i. 1 x.
C SHiKMi. la dvi1ia ón avana, " 'ai ro mientras la piocesuui
aumeiit.i la demanda or dinero de pasaba y el carro fué completamente
p'.ita. Tiende i ensanchar ti so de demolido, po o después dispararon(
romoiien tiros oliocarro é hiiierontodas las cos.H .susrvptiblex de usáis.-- .
I. en,! va ,í:i elevada re ojo y dá va- -' ("it!uttor j.aiailo, intu has perso-lo- r
i lux ili si i , inlustiiasquo na- - fueion atropelladas duiantel.i mar-un-
ve so tiataban como de ningún !' Un l.t calle Pearl, etro motín se
I'.l. d a 33 del pasa l o Mevi 4 e.vc
t'j en Austr. 1, L'ngr.a, ua aieníi 1 1 ou-tr- a
el archi j 1 p l"aa , q 1 . ve-ní- a
cu un tica do Grjt. a la (iilal
if.íBif.st: j-r- zz 'yt
VALUE r ',.vi'í Is-- iX
RANTED
FOR
five
YEARS.
'ii"---- ., jmu lu
.i - 1.1 y
o ljJa;xs',!i. l'n tiróle iu J dispr
ra Jo, cuya bala fué i c:i :o:i'.fif so c 1 el
respaldo del aslea: (ontiga al 1
il o u tla.
Mmi ii sas 4 iiiíiirar teialtalu
lai obras del puoitoil
Vcraciu.. Ill paiaeti dei di pío a!
noroeste ha ;! com lo hasta un í
valor. I. i i 1 1 e.t i icstaman- - sin itó y la tui ba demolió t iro, á un
do á !a fu. ia ludí inlict el valor quo ''"Uibie lo gnlpcai in tanto pie se ta
a!
.ia le junaba ti tpi r. I as n,e 'lle muera, l'n policía sacó la pis.
exigen- i.i del comer, io es iu compe. u,,a l tlü limcs 'íuc ,il C la
Üe.i Jo mayor .mxtiu.x i.ín do canales, ariauciroii de la manos y también lo
pie se rita I aba si o pot' K'''l'ca,on I'iV'aio de pistolas se
ti ( rci'imle.H.) de lis íerio' ai liles, 'oían por donde quieta, muchas venta-Cuní- ot
ao el to n.'it io so exticnle y la 'piedaion sin ciistales.
in ustiia diversi.'.ca s.n :odu tos, et
' Mn la esquina do las calles l'eail
iN'si'lllu Illlll'lito.
1 n Strasbnigo, capital de AKai a,
se ha encontrado en una antigua luí-ve-
sepuleial, el cidáver erfecta
mente jttriíiraJo de U Duquesa Ade-
laida, tia del Mmeiador Fedemi
liaibaroja, quien íalleTóen esa ciudad
en el año de 1094. MI cadáver pre-
senta el n reto de una preciosa es-
cultura de marmol, y conserva las au:
rea ttenas quo adornaban su cabeza
I.a ía do la noble duquesa es verda-
deramente be 'a y demuestra que de- -
ThoBO exocllont Orpnns nro ccl trntMl
fur tiu'lr volmno, otmlllv' t í tini. tpilcH
ri'fiicmw, vi lut y f eoriililiKu Ion, art Miainiiy In tlnlHh, pKifeoteoiiiitrao.
tini, iiiiiliiiin Hhtii tlt nioKt aUiui'tlvn,
oriiiimciit.il ninl i igm in the
voi I.I fur lliitni H, Heliool, CliuaheA Para mas Información Diríjanse a
altura de I ti 7 5 kobic el nivel del j u,-csati.- ) a;n non '.11 ti Vol.iinen del Ii- - ' l'ettoit, otro con Juctor fué dertiba.
mar en un largo de roa Ue 300 mé- - de ioiiepar'si' tic una poco despuci un Catahujui on rpllutlon, Fact.
troi. L ánt cmp'ea li en pioiuv j M ;;(t,u mt, t tril;,;u jc toda da,? caniio do una lien Ja de abarrotes fuéj... 1. 1 .0. c. ..1..: 1 . .1 1 . ... . . . . . 1 . . . .. 1 . 1 . lió ter muy inte', ge ne y cu'tr. liste E. H. SALAZAE,un! i u.11- 1- 114 v..... i, :,c in.Mi.ja,, i.os üo .noio) r n,i..oaivii ucho.pie linrav Iluso raJ iver x, lial'a en el cx- -
comcni-- loi trabajo, mis J. i6,oa i u-:- no icitif para ésto nc- - 'l11'--' c" l' tabia, l'n la (aüo it'ipciior!luj0 j., Hab'e Paue , e conocido
niAroi e Jbi m. ! p k io. o jefe no pudieron contener pe r n ' artista alsaciano.
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aHI Pasquinista.EL INDEPENDIENTE. h- --s - tonoso; ry lúgubre: j Hijo de la noche, con alma de lar- -Está el calzado del señor liirmai ck? j pía y corazón de cieno ; criminal empe-Innecesar- io
será decir que el zapatero demido que hieie, oculta, mata y hulle.
cumplió puntualmente. Es buitre que con la garra afilada san- -
De estudiante tuvo veintiocho due- - ' gra y con la sangre de su víctima es
.;;r itr.o ik omt.
A l Omiis iU plila. Ctii'iitn Alogiri.
At It'i-- vuestra i'Hrtii, tiotriii.lo, u ñoi, nim
rp'i to do r('iii..rii;mh :i o (o hu esu!o el cii-l- iT
cu ioeo nieiliii lino 1K' e I;a itmlilit mis
KKiitoí, y liutiÍK udtocüu boy U're
l."lni"i:t J uU'K.e.
Y ilc4)iuei de tiHln, ,'Hir i!é l:e rio CM;'ir yo
tr.-te-? Vivo á nilt len i!e )m nleli'n tie Va-r- lü
: en una eolimi tiiiilH l de tn, en la lien ttv
la .iidiirt'ta del vluu rnosi atol. I'n dene-du- r
r.tt, todo es y iiiiulra; t. dkj or.iu Ma de(o'oiidri i iirdeiie üo jiardill, ; (u.r la n.Hila-n- a
lu ehorl.tos ( uivil eurt !í il ni dio
eta WM'taiurua, liieco l.s imstn sijuo tnean el
da carne ó á cuitir su miserable piel?
Es claro que mucho se deshonra á
los brutos comparando a los borrachos
con ellos.
Como, pues, podiemos calcular su
valor?
Si fuera un palo podría servir como
madera de construcción ó al menos
como leña.
Si (uera una piedra, podría llegar a
toi mar paite de algún hermoso edifi-
cio ó algún muro útil, aunque falto de
belleza.
S fuera un montón de tierra, se le
podría convertir en adobes, y si fuera
basura, se podría botarse al campo
los y jamás sacó un rasguño.
Cuando fué delegado prusiano á la
- - REGULATE THE - -
STOMACH, UVRR BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
dieta feJeral de Fiankfort, solicitó del j dad de la noche lo descubra; escribe
dueño de la casa donde estaba hospe-- 1 y no detiene la palabrota tabernaria y
dado, que colocara un timbre para co-- ! cínica que sale salpicando y manchan-niuniear- se
con el cuaito de su ciiado:do como el lodo del muladar. l a fra
pcio éste, natural de Frar.kfoit y ene. i s se estampa groseiamente en el papel
migo a. érnmo de los prusianos, con- - j con desbordamiento de cólera langusa A RELIAULU
Indiricslion, Itlliousnsss,
REMEDY FOR J
Headache, Constipation,
l )yspopsia. Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Oil' nsive Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
lilpanaTab
.t contain nothing injurious ta llie ruot tlclioat constitu.
tren. ritai-- t 10 t.C.e, safe, elicctiul. Cu e immrdiata relief. Sold by
drutigUu A trial butUa sent by nuil n receipt of 15 cents. Addict
Tim RIPANS CHCMfCAL CO..
testó que si quería un timbic, tenía
,que colocarlo por su cuenta.
No pasó mucho sin (pie re oyera la
detonación de una pistola en el cuar-
to del joven dtkgado, y el dueño de
casa alarmado y pensando en algún
suicidio, entró desaforado al cuaito,
donde encontró á Üisinarck sentado
cribe : esciibe á la luz del candil del
antro os uro, temeroso que la clari- -
j ) gtitos de imjutviicia: es la letiina
i
- . .que revienta y suelta su lima y tenue j
i
niar.u. canana, uanuoieio, que nc
ga como la lepia que india de ponzo-
ña su corazón y mancha de v:,us sus
manos. Alevoso traiciónelo que ace-
cha y ataca, que ataca y se esconde,
que mata y se arropa Murciélago
I'son letras ue se disfiazan v iue se
avergiienzan de hablar; letias que se
encaictan y temen ser conocidas. Para
el pasquínelo no hay castigo inventa-
do ; es planta rastrera que pretende
mirar el edificio social que levanta
ante muchos documentos, fumando asqueroso que se oculta entre lassom-s- u
pipa con la mayor tranquilidad. bias, que chupa sangre como el áspid.
Subie la mesa había una pistola, aún Eo que cswil.e parece que tiembla;
10 5arucc 5treet.
ill. Otliv l'ttrii Crer.rii t.fY ,.1.,,
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rains
erguido sin mirar donde sienta su pié como nc tiene nada de egoísta, no qui-tirm- e;
so
.cipar él slóo del tesoro, creyóyes aibañil por donde se iwa
. conveniente hacer comandita con un
con las nances tapadas ; tanto asi es ,
su hedor.
El pasquinero tiene teas y vívoras
como las Furias, que merece el tor-
mento del Tántalo, porque roba á
la sociedad el repose, mancha la vir-
tud con su aliento y conserva la dis-
cordia en el hogar y en el taller, en el
templo y en la calle. Mas (pie Sísifo
debía de ser condenado; pero jamás
se le encuentra, se eclipsa se evapora ;
en la luz no ve, en la sombra vive.
Son tan malos y votaces que todo
lo asolan y por donde pasan dejan
ponzoña y desolación, hambre de cas-
tigo y sed de vengaza. La Voz de
Tcpic.
lii Mujer Celosa.
Nada tan desagiadable y que haya
ocasionado tantas desgracias en el
hogar y tantas victimas en la sociedad,
ADDRFS: CAN rP.ANCJSCO. CAL.
Buy a Good 'Oasis Register.
' ' Til P b n m 1 1 t t 1 w r im-m- r ' r ,
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YA Fin del Mundo.
Que gran cal.nr.iJaJ anuncian les
presagios de hoy? Se acerca quiz i
el fin del numlu?
Nuestro s'ylo estíptico no da crédi-
to á los presagios, y si:i e;n'argo, ocu-
rren cosas may gravas allá en el firma-
mento. Consúlt-js- á b; astrólogos, y
se verá lo que dicen: on nums do la
m mi nique pasa, hubiera luoilj un pinico
terrible en ta Ja la crhti iviai, allá ea
la EJad Media.
En el sol se viene observando uní
mancha mayor qu: c ía .tas han sido
vistas jamás, y la Biblia anuncia que
cuando se acerque el fin del mundo
aparecerán signos en el sed.
Además, el Viernes Santo, los as-
tros se colocaron exactamente en la
misma posición que el d;'a en que
Cristo expiró clavado en la cruz. Es
la primera vez que sucede esto, desde
que se desarrolló el di ama del Calva-
rio.
El hecho astronómico es este: la
luna pasó por delante de la "Espiga
de la Virgen'', ocultando á esta cons-
telación durante más de una hora.
Esto, como queda dicho, no se había
visto desde la noche en que Cristo,
entregado á Caifas y llevado de lloro-de- s
á l'ilatos, comenzó su dolorosa
Pasión. No hemos podido compro-
bar éstos datos en el observatorio, pero
los dan como procedentes de varias
autoridades astronómicas.
En todo tiempo los hombres han
atribuido á los astros cierta infiuen .ia
sobre la tierra. Del concepto anti-
guo, que consideraba al universo como
un gran conjunto en el que todo se re-
laciona y se corresponde, han llegado
hasta nosotros ciertos dejos de supers-
tición, á veces involuntaiia.
Por eso no faltará algún dina timo-
rata que sienta sorda inquietud, vien-
do que al cabo de 1 86 1 años se repite
en Viernes Santo, la combinación de
astros que presenció la muerte de Je-
sús, y m is de un supersticioso se d
la que significa tan rara coin-
cidencia.
Es el triunfo de la anarquía? T,i
destrucción del mundo por el cometa
Fidb? La guerra europea?
Napoleon sucumbió cuando dejó de
ver en el firmamento la estrella que
llamaba suya y que había hecho su es
trella tutelar; para colmo de presagio,
la víspera Je Waterloo so'i i que khu-L- a
otra vez el nnnte de San Uerrui do.
y soñar con nieve es de nial agüero.
Al acercarte el día en qu.; debía
morir César, apareció un cometa y ti
cielo tom un aspecto siniestro.
l'or último, la misma S.'giaJa Es-
critura atiibuye importanci i á las se-
ñales en t: cL'.o, cuando anuncia que
las que se vean en el sol, presagian el
fin del munJo. El Universal,
El Principo do Itisiintrck.
El piíncipe ()Uo Yon liismarik, ti
Canciller de Alemania, uo tc'to ha
hecho temblar á la Europa entera,
desde jóven tuvo un carácter impe-
tuoso.
En ti colegio m tcsitruba con su
presencia á sus condiscípulos. Ante?
de su ingreso al Instituto Plamanus la
diversión de los colegiales se reducía á
ejercicios atléticos, pero bajo mi pro-
tección principiaron á dividirse en dos
partidos y tenían encuentros, simulan-
do combates. lÜsmarck levantaba los
planos de acción y dirigia las opera-
ciones; en el invierno, cuando todo
estaba cubierto de nieve, éstos tjerci-tio- s
militares se conveitían en batallas,
tiroteándose con bolas de hielo. S.
encontraba entonces en su elemento,
tomando el mando de su gente al dar
a'gun asalto.
Una vez fué invitado á un baüc en
llcrlin, y mandó hacer unos zapatea
para la ocasión. Su compañeros zv
reían diciéndole que no los tendr á
listoj, y el contestaba: ustedes verán
Ique los tendré". El día ántcs del
baile tué donde estaba el zapatero.
Están listos mis zapatos?
N seáor.
Muy bien! Le aJvitr.o que si no
están ata la hora mi perro
lo c'evorará. Y salió majestuosamente
seguí !o J or s i tie nenJo mast'n.
Al día sVuii nte des le las seis de la
ma'a .a, el pobre artesano recibía
cada tinco minutos un mensajero,
como una mujer celosa, (pie todo lo huid con motivo de la llegada á Wakh- -
envenena ó esteriliza con sus actos inKton M ejército industrial de los
obreros sin trabajo,
escandalosos por sospechas imunJa
dió en México un ban aldas, con su carácter agí o y pendencie- - píete
ministro de la truena. Solo los tuxte-ro- ,y con una especie de dictadura:
iníuno y lis mu 'IiH 'Ijii ui Jieims ijiui (,i;;. dar
risul ,a en la ii'on 'er 'a enuin i ti' et l
tioexii trien n- - k:iI j par. e 'Cmr n gr.i en lu
pa e.a; nn'o bien d. b ría vj enviar a lu lefluin
jiDeiiias de (el ir e i. su y ce o liem Co eie.t
tos Kaiauvef.
l'eruiro! Tiit:e in et Ui irrny '("eado l'ri.
Iia-t- a ims p tirare) l't a tal. .lias et (a k"
de su t r i i t x h.
j Mr iMtiiie.'iitn , u ijiio feiüii ini lín.an,
rttin üo naU-- ia : u.- - twdo.au'.u.lil l.'i pehr
j ( áo. s I i: imra, y t d ) hii mu: 1,1.1 iind.i t! mía-
.iuu ij e.r- rn:- y tai liana-- : MI io.:i
.mi j u un u:a p na eeiu a n; i h (a m :a
ru;'.im Rt finiti de que in l'.r::ir n I lindo i re uto
de eliiiiii' ijne 1. e i.ab:a prupu tt. e.niaam, riu
podar lmy luiiij oto t oaMi tut una le;emlu
ra',,1ui'oiK a.
Había una veí un iu n.lne 1(iif lerda el t eit-l- n-.
tie oro. i ,:n:idii .0, tu. n.e.lie. ive.tiu
lúe c maifKruilii er 1,1,0 ni tateza
luuebo j mi enine t in ilennema I . ivló,
irr eiiibairfo y disaii-idi- 11I air,' illnv e lar un
lieru'.iiso plu de tiüvo ,'. 1 ijm mi u'):e..
tenia tirando leí y daba lástima vi ríe t.ipar-- e
eon tus inuelile-- t u,, rinialiir por l.i caul,
M 11c lian vit este t iiia. Cu tila rui.ó ib-t- le lo alio
de 1111 bu k aCin, f O tí ttiir c 11 a (rolde en tai
t alón do il 111.1!, aour.mlu u'd .i enlea
J cieó tino I, libia no.er'o; pero al
rr le e:.e,iuoé lurt, ,ii.- m;a Kk, ra be
rida. eon i;,i, 6 tr otila, de metal i iinjdin
ent eíiif rutilo ta tu. I o eom rpleron
los padr, ijue 1 11I110 tenia os o.ns de oro.
Tihose el eano 'eereto, el itilVr no
ua. la. le ciinirio en cu ti lo preKiiulaba
por cilio 110 le ib jal a a correr 1 or dtlnuto tb
laca acuri lo cliie d ta calle.
;l'ot .jilo te robiiibin, premia mili! le respon
dió mu ma Ire.
Kntciucos lci'iitrabi, a! clilc mueliei miedo di
Uno le rtibn ton; y te Volóla il Junar unjte
u. a a abra. a'ratiaiiiioc p. iadnn,ei.to de nía
biibiitieiou i otra.
Hasta toi '.len y ot luíanos u K'ievitarnn
s el don iiuiiiMiiiomi con ijue le IiiiIk,
lavoncidoel diKil io; y conn) lo babbin crludu
y til .ra o Inu a (nueil idnd le pidieron en ru
comp 'iiMl lili poco de oro. 1.1 nun bacilo no va
elli'i; en e, iuímii.i (no dice la leve (lu
(61110 y puntuó1 medio), no atrincó del cráneo
tin p. dato dü oro maelio del lmiifl dti una
nucí, y he lo oelit"! il sil 111 id e cu t i r,y.r.'.), A
pino, dosluniliriiilo 00,1 las rbUeraii ill, aliii
en ta c- lioza, p.ii Ido e loco deaouti, cmbi l. t'n
tlocoir s r pudor, iiliundoiió la caca paierna y st
fui1 iiorclniiintlo dexpidar ando t: v.irn.
Corel Ireu r aloil vi ,a tjire lUva a, y por el
modo con (no i'n, , lorainaiido el oio(la lima
rúenla atiíuna, o Iiubleia lohoijii.t mi eeleliru
... 1 a nt be. sin t mliai'iM, iba ao!ando,
y Irl ic'it Ivertta cunr i so le apagaba ta nii'a !a
y ( óiuost! lo biiudin 1 la 111 j illa, i'i r lili, una
mañana, Itspuéi de una dono ifrorii hl on;U, el
diddle do tjn .! Iia'iia ijuedado tolo entro los
r M del fettín y 'in I11111 aras tjn ) )ialije i ,11
le. a:m!6 de lau tuniü brceln iiie luilda aldcrtui
ya en su lili)! do. Kra tic uV!..'iicru. '
Do do a i'icl tila t inpieiidit'i im. vlCu.
le rebio ,io o o so (in á ivir ictiin
tic, con ol nibii de u nianos, r. coto tlml u
euro avino I) yendo 'la, tenia' bm. t y procu-
ran Jo oh lilnrso do a ,!! lias la a c rb.n ,',
10 a 110 i ,1 ia toi ar.
I'orde.uiai la le habla Kirid 1111 uiul-o- i myt.
il mi retiro, y iiiel nini(;o conocía su et re o.
Cí a noobe o nopcrio el w.nv buiiil.ie sol, re-
sal a lo con 11 11 v 1 ainoio dolor en la rabeju: mi
to d. cuma cotn , fu, ra di; si, y a lux de la lu-
na vió ií su aiiil,'ii(iieUiiiae( midiendo u;t ( o
sa de ajo do la capa ..
o, ropo o do erebro 'jilo lo ijiilinlisn! .,
A p o O, ñipo, el eert bt,r de uro so euanii.'fV
y esta vej in ubo tu, o .. Amal a e n lo a sn
alma l 1, a rubba ti ttt-- t.i.-- le tj.iorl.i tiiu-cb- o
puoij ie pt f.'iU los (.eren i,Bij. , las
pluma b.aiiia y las liiidus lidíelas binucui
OIIH tjlli- Huí llbllll S'.S bolllH'.
l.Mivlas tie est mot 1 ilea crtamrn. me dio,
I Ajar 1. 111 'nía inufi, a, 9 1 uitienlua de oro t
d riiilan ,,ii,' er 11 1111 pr, mor. Acia dosel,
uutojiib.i y el no . aula 11. cari tiiiCa; p,,r tthiur
tb' vi'U lar a la ni ul 6 bast , lo il limo el tii:c
se, (o, tb: mi tor 11 a
,', 01 jue sumo "muy íleos'.' de, l.i,;u.
Y ti pubro i.uiiilir,) india:
;0, l . muy rico!
Y miiuba c u a ( 10 a lotnl-- a al pajarito azul
jilo .(' iba eoiuii 11, lo el ciíuioo iuoivntoincii-te- .
AlKUiins loe, s. sin ciiiI.hil'o, 10 aputl' iubn
d" él el tul tbi, le tin: all 'enlarion, s de ser ava
ro; l'ti o enluii es la innjort ila c aeorial a a
y i de lii;
Mar.ild'i mi 1, ya une ere lau rico, coiupin.ne
a!i.'iina coa imu einn .
Y el la conipral a iiIko do mucho aproólo.
Abue lo tin 6 i lerti iicoa tlus nn ,. Al cabo
II a tiiífiana se iniirli, la 11111J r, sin saberse, lt
enb rui",!a I, coma un iija it j Kl tesoro to-
caba ií su (In t ,111 lo lo (juntaba, el viudo
mu tilló lia or il sir amada d funlauu hermoso cu
I ierro. In bbir hi, ,:., iiiai'lillli a csr.oji s
cnbita.a,i abiil'o 1 111:1 u .cbado-- , Jnrduia do
pla:a sulno el tt'ii iupi lo, nada le arceló ib ma-
sía lo. ;(jiió le linp r a ya mi tesoro ió
pata la luíosla, para bis culi rrud oes, pn a los
v, ndedons Ce siempre Itai ; lo n ps.iió por to-d- a
1 artoD, sin r. k iti ar Así une al salir del
( e ni ii'trlo, un le 0,110 La essl l ada do aiiu"
cen brn iraiai llloso; ; f.io sJuuill artt(iil,nu
la 1 aieiles del ciitueo.
Cu loncos se I" v ó ainlar por la cull scor a In
t xtiui ado y bis innuus exteiiilldus lia'da nd'-'- 11
e, tro. x nido tuno un bom bo, por la uu-- (
lie, A In lima 11 (it- - alninlnau loa bnn-c- , so
detuvo c,'!,i!, lo do un fia t tsi aparate cu iiio bis
luna bu lau resplaudeí 1 r un I artillo t'o tt las y
il" Joya", y ipicdó ubi birso talo tniiiiiiib) do.
t)'dt'as de sa'ln nr il (01 radas do plumuii de 110
II en ( yo A julón le itiKii.ln'i min lio i slas
bolitas, pons .1 a , sl.i a. urdar.e a tic
(jue su iiiuj r ie bai la miioit 1; y tnl'ú A ctou
irailn.
)i sde el fond de in tiadieu la. la V' Udo !ur(i.óuiirIIo; no crtl, ndc, y iciioccdló tic
inb'd al 11 r ó un h inl.'o do pie, ijiio so riv II ia
( el itK sliador y la ni ta' a ti Is'em' Me
mi aspecto at nil do. Kn una ma m I ida I s
boll a amitos coi rib ie do cisu y nlaiia'n la
otra mano cmaiiit'i irla ta con I umduias de mu
;i las pent sd 11 tifias.
I al V, si ñora I le. 11 la lio.'iiliro del cere-
bro du or .
A peni Ce 11 s .co o do 1 tilinto faidasdcn,
sla Itv ndii e verla lora d' sde el rb clj lo
hasta el It i. Ilii)'( " (ti '! n 1' 11 11 --
f Ileo, ton na á l Ir d" su i,"i l,ru y a pa-- s
ar t,til .lino oro, i"i 11 medula )' con so sulms-s- l
ri' 'u, 'lit ricas iiiiit Inslnllb auli do la
l ia. I'uia olios, i adii día 1 1111 linón dolor,
y luego, (liando siitii barios doiulrlr
Al toNMi fui liKT.
.MtOMtl.roV lSIi!Mlir,hSIUiTllhS.
kl VM 4 III iltiÜICV (H IM I N U .
I 1 itit'i n y u ilea rdie:o,i r-- ida en pailol,
Ilustráis cm ri I ial m Id ii nlb' is tie lot mil
auo goli-ma- ul y ni li un broa p itillo
eoiitomii rtiic M t iumenl a, K I liólo,
Tli' l a doiial y Cu idr.i do
l'Rl.tMH r. hCMCniCiONi
t :'. (fl in ado or amer cun i o mi q . nl !
( I, ,. p d d ' ;i roo ).d do n al( I
r.-- ei etlto.d, I..-- "I I I .. d itr ',) la
d'i la Lama, Oíd A li'i'ji'i 1 , iuevo M".l' i',
J.. I . A.
'''ua t;rl'!izai!.
M-i-
s paia que sirve el huriacho?
.u, ame tumi aiicma v aune ue
su familia, como vergüenza y baldón
de la sociedad.
T" r r ni ttw - ni u waww
Tesoro líobado.
Hé aquí un caso muy curioso en el
que se da cuenta del robo de un o
escondido.
En el tiempo de Maximiliano-- fué
muerto en Tiamanaleo un capitalis-
ta. Los bandidos le arrancaron $50,-00- 0
en oro y los escondieron bajo tie-
rra. Murieron todos y la esposa de
uno quedó poseedora del secreto, an-
ciana y enferma fué a parar al hospi-
tal Juarez de México y al morir reveló
el stv reto á un sobrino suyo.
El tal sobrino es buen muchacho
Y dicho y hecho redondearon el con- -
trato y cuando iban muy contentos á al-
quilar la casa del tesoro, he aquí que el
sobrino se arrepintió de haberle parti-
cipado la noticia á su compadre y quiso
emprender la empresa por su cuenta.
Pero el compadre que no era nada
tonto y sospechando de su socio, dio
paite á la autoridad.
El juez se dirigió entonces muy ufano
á la casa afoi tunada y ;01i des-
ventura! habían desaparecido los nique-
les.
Se supone que, una señora que cui-
daba la casa y otros individuos fueron
los (pie madrugaron á tiempo.
Not iritis (íenerules.
Llegan á 1,777 ls premios que re-
cibirán prontamente en México, de
Chicago, para expositores Mexica-
nos.
Muy preocupado se halla Mr. Cleve- -
peí anos pueueti minarse Je la miseria
que agobia al pueblo Mexicano.
No 11! wt.m ti nr. li il lirt. i r vi it i.nnifii
te el I tata Jo entre la Inglaterra y
Mc-si(.t- ,üS ll,,cscs proVcen de armas
los Indios rebeldes de Yucatan.
(;COI,,e 1WS Tian, lrcdica la
m.ís grande de las revoluciones que ha
picseiiciaJo el inundo, pues asegura
(pie ta guerra separatista tue un juego
de niños,
una considerable baja las tropas que á
su mando traía.
j; i'VRblo de Nuevo México debe- -
,,, Jc protestar contra el movimiento
,jc ios .,,, yutas de Colorado á
.llcVo México. Ya tenemos stificitn- -
u.s tiil,usdc indün. rjuc han agarrado
os mcjorcs terrenos.
Las autoridades de Madrid, Espa- -
ña. han enviado ó la frontera de Por-
tugal gran número de médicos para la
fumigación de todos los viajeros pro-
cedentes de Lisboa, en cuya ciudad
se ha presentado el cólera.
Ix) obreros sin trabajo se presenta-
ron en el capitolio pidiendo la emisión
de 500 millones de pesos en bonos
(pie serán invertidos en obras públicas.
Las autoridades del distrito federal
1 " Washington, negaron permiso para
tener juntas al aire libre.
, Unidos, una jóven
,,n..da Ltll.au Willis, cometió el es- -
pantoso t rimen oe cortarle la gargan- -
il u ' i'"'' ' l'uo la '
bea pit adillo on un ha ha habiendo
confesado últimamente en ti tribunal
, , ,(iJjili u suso,ili:ia j(;vcn
cuenta 15 años de edad.
El gobernador de Chihuahua ha
dNpuesio rebajar considerablemente
ta MUn,, Tll. t. gu!,erno ayuJaba
nra la instrucci m publica. IIc allí los
, ..... .
1' ilV. ÉIWIVÜ U.l KIJ.IIIU l'tULIIlUI. lili- -
v"r íuvu,,u'1 t,c b instrucción
I" y para ii.antei.cr un
ij.'n ito tn pié de guerra!
AMERICAN CASH REGISTER CO.,
230 Clinton St., Chicago.
(pie pretende ejercer en el hombre
cuando los celos lo cnloouesen.
( 'nautas veces un marido que ha
idolatrado i su .esposa, consagrando vi
pensamiento al culto de su amor, '
sus esfuerzos á las ía'.u del trabajo
para k d arla de comodidades, los sen- -
timientos tn is nobles de su a'nu á la
práctica de la vitad, para hacerla
venturosa, s ha extraviado en los os- -
humeando.
Por amor de Dios, que ha pasado?
exclamó el propietario mas muerto
que vivo.
Nada, nada, contestó Uismaick. No
se alíete, estaba llamando á mi criado;
es una señal inofensiva, á la que ten-
drá usted que acostumbiarse, pues no
dudo que la tendré que ícpetir con
frecuencia. Al día siguiente estaba el
timbre colocado.
El carácter del hombre está mejor
ilustrado cuando estuvo enamorado.
En una reunión se enamoró á pri-
mera vista de la señoiita Pertt Kaumer,
pero no le manifestó sus sentimientos.
Al día siguiente escribió á los padres
de ésta (sin conocerlos), pidiendo la
mano de su hija. Estos, asustados,
pues la reputación de Bismarck era tre-
menda, no contestraon en ni uno ni
en otro sentido, y solo lo invitaron que
asara á verlos.
Le rccibieion con aire solemne,
mientras (pie la jóven permanecía con
los ojus modestamente fijos en el sue-
lo; al descender Bismarck del carruaje,
le echó los brazos al cuello, abrazán-
dola y besándola, ántcs de que pudie-
ran objetar.
El resultado fué un inmediato
En su aceptación de jefe
del ministerio en iSÓ2,da una prueba
grande de la confianza que tenía en sí
misino.
El ministerio había sido derrotado
c;n ie.-.p- c to al piesupuesto de gie:ra.
E! rey estaba deseoso de saberlas con-
diciones ó progtamaque Bisinark pio-po- n
iría.
Al teico .'on Komi, ministro de
vciei.T., se cor.iiiionó para son-.leail-
l'ci'o toda ésta ansiedad t ía innecesa-
ria. Lismaick, al ser informado de los
dedeos del ley, simplemente contestó:
"aquí estoy yo".
La lta!)ia y el H al.
Censtantt mente ocunen desgracias
par los perros rabiosos, (pie hacen j
toda clase de perretías. Sobre todo,
en la estación calurosa hay que echar-s- -
á tMiM.tr. Perros grand.s y chi-
co:;, magines y galuitos, andan suel-
tos y sin bozal.
Por algo decía un escritor inglés que
los dos g.an.les milagros en que creía
etan como no había incendios en los
teatros de Esparta, don Je fuma todo
el mundo, incluso los bómbelos, y
como en Constantinopla. donde los
p.-rro-
s van en rebaños, nunca muerden
i nadie.
El bozal se impone, Mr. Pasteur ha
dicho que con la cadena no basta.
''Preciso es añadió (pie el público
se deje de tanto seiitiinentabsm y que
los perros se acostumbren á ir con bo-a- l.
La modificación no es demasia-
do grande seg ín dice Mr. Pasteur,
aunque la opinión de los perros es dis
tinta y en caonVo, los benefn ios (ue
produce son inmensos".
Para convencerse de ello tita Mr.
Pasteur el hedió de que la rabia ha
desaparecido casi por completo en
en Saei a y en otros países
donde se peí mito que los perros salgan
l la calle sin bozal.
l'.n Alemania, donde cUte igual
prohibición, pero levada á cabo ton
rigor c.( es' vo, no hay ya uVu tam-
poco
Ul . . i
nan -jo el boal no sirve pin nada,!
lo mis-n- pie en ti 010 dj l vs docto- - i
re de "El rey jue ubió',
W f M i 'r.-kl- "- -- "lio;.(,Mi. tí. Hi..:, iihnni. fcVvtXi I
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euros lahetintos del vicio, debido á l'.n el Estado de Sonora signen los
una esposa imprudente, (pie en vez j Yaquis haciendo depredación, y re-
de oítecer á su compañero las sonri- - cietiteinenle fué atacado y sornrendi- -
sas estimuladoras de la ternura y ten- - do el Sr. Cener.il Torres, recibiendo
. r.Y titnttstrisr. -- r t.
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10,000 iirogrt'hsivo Mcnliants.
A PEiFFCT CARHirT.
MEiJEij IN EVERT RETAIL STOKE.
It lias (ha latest Improved corntlnntinrt
-k.
It In tlie qnli kost n'rlster to cpeiatc.
11 reet nils iruiiMielitnm in tlieoi'ilrrinatlis.
Itieeoida iiioney paid out mid nwived
en neeoiint.
It slii'ivs h ho doe tins mak.
II tnlneatea yon in oetteet inellioila.
It prvvenla tlispnles In ease of error.
It w ill pay il i'' t oveiy luuntli In uvlng
ef lime and nicm-v- .I It Is tip ii'tietd. ilnral'lt- - and rtrlialile.
lt i,t luliy i;iunantced fur two jeaia.
WRITE TO THE MANUFACTURERS
FOR FULL PARTICULARS.
TS.'.-hi
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M IA 1 Jfyww mt '.' i mmtr I
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if you nte churned ith infrintretnent by
rtiwtrie un.MU.N beiore actiug on tat
1scri i
J J is v ' i
OF THAT TrDCinip 1
V 'isiiiarásW'í.isisii'i issAúl
FOR INVENTIONS.
T'liiiil slt1i tlie intcrrst of tlirtsr linvíiií claíttm fií;i!nst tlie Rovcrnmrnt Uthat oí IN'VI'iNToRS, who tifn-i- i lose the lii nclit of valunlilo litventior. teciiu)
o( tlie iiicoiiiriiU'iicy cr itinlteritioti oí tiro uttoruey rttiloyriI to oliUin theirjmti'iits. Too iitncli ctre cannot In: exercised in rmr.lnviuK competent tul rcli-nl)- le
milicitortto tiroctiro nU iit, for the value of a jiatcut depeiiili greatly, if no,
etitirt'lv, uiion tire cue ami skill of tlie attorney.
With the view oí jirnu-rtiii- i invt ntorn ftoiit worthlesn or córele attorney,
mid of hct intr that invention me well jiroterted ly valid patenta, ve Lavo lt
taiiicil couii'.el expert in patent jirnttice, nn. I therefore ore jirejiureJ to
Obtain Patents In the United f.tntcs and all rorelgn Countries, Conduct
MAo Special :xanrlnations, Pioncculo Rejected Cases,
Register TraJe-Miir- ks and Copyrights, Render Opinions as to
copo and Vnlltlily of I'lrtcnt, Prosecute and
Defend lnii inj;eiiiciit Suits, Lie, Ltc.
If yon linre an Invent ion on hand iettd a ttketclt or iihotojrarh thereof, tofather with rt lirief description of the iiniiortant feature, and you will be at once
udvised as to the hct conree to Htirntre. Mívlela re neldotn tirrpt.srv. Tf
derle una mano apadonada y. res-- !
peluosj, para alentarle en el alan de
la labor, y hacerle mis grato su vivir, j
lo recibe 011 lenguaje intolerante.
constituyéndose en policía de sus
actos más minuciosos, :egi,trando sus i
bolsillos y pasando inventario á sus
objetos de uso, y revista á sus pasados '
recuerdos, pata
'
dedil ir sospechas
amargas, que imrouu en en ia viua uo
méstica la du la, y tras la duda indi-
ferencia, la muerte de la íé y por último
el olvido de los deberes conyugales,
la riña y el escándalo vergonzoso.
Lr Que Vale un l". i .
Allí está tita lu en la 1 alie.
Ya no pudo indar más y calló.
No pudo volvetse á levantar y a. o
se quedó.
No sabe lo qu, paa en derredor
suyo, no oye, r.o ve, 110 siente, pues ti
alcohol le ha privado completamente
de us sentidos.
También le l.a trastornado el esto- -
mago y ahí yare en medio Iel ,narco
de las repugnantes inmundicias pie el j
mismo a de vomitar. j
Cuan Jo le ió mi cabal!') se epan- - j
,ó y no qm-- o pasar por esa calle.
víiic tse oon.ii
lo comparan on los In utos
pero u ; bruto pue leer tan intuí!?
! i ni ia un buey po lr.'.i servir al
hombre tra! ajad u, su (ame le podría
alimentar v su piel le idiía prop r- -
donar alzado y u:-- nnltituJ de otros
.4 '1
Pm. f;.j . : t.a' pde h.K.r a pud
Lorn '...?
uicu se atitvcrá comer sti inmun-- '
other ore Infringing on yotir righta, or
iiuura, fiuuiutv mu iiiautr io u lor a
matter.
THE PRES3 CLAIMS COMPANY.
fi18 F STREET, NORTHWEST, WASHINGTON, O.G
p. o. box .3. JOHN WEDDERBURN, Managing Attorney.
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S Publico Itvlon toa Aauhiío por
U ím)ui TuMidíU de "3 lüá(r(I(lellte.,,
El Lunes en la tarde, en Sarita Fe,
Manuel Rodríguez, niño de siete años
de edad, hijo de Jose Rodriguez, calló
en el desagüe del edificio federal y se
aliogoV Quince minutos antes del ac-
cidente se les había ordenado á el y
otros muchachos que se retiraran de
clase de faina, (artículo mercantil),
ésta se compra, cuesta algo también
pero de ésta no nos ocuparemos puts
de éi tanto el público como los es-
crutadores, se lien jxro muy bien,
para su capote, la fama de que un
hombre debe enorgullecerse es aquella
que ti público agradec ido le tributa ya
sea por sus cualidades, ya sea por sus
is y bien on esta ctu-ln- os muy
r(i.lo. li.w t n!uf. mis iiiaictuintr por
nuiclioi ni! .is y i si'- es una cnií-b- qut en ino-J- n
dc liarcr i p: ir' i c . 1 vt i l . J'.lls sl( m-ii- i.'
.niKiit ii l.i ia.o ció r que vondou
ti'an a su iinuvliai ti s cié uí a manera
hotieva y ; I.a íle Cl.ai ii 8 llfeld e
i n i on csia rlaza, ' su suceso cscle-bi- it
i :c tales eiieilMi- - taiicias.
m.- un , )!! .1 ii; Hty ha . :r.i:VÍ : u;i vat liar: en lj. h." MípiiO inc Iiviudn io-I'c.i i. ai-Ni,i-.- ."K ..I nil cu- -r. ,li.'i en V. tns l: nios vímo míe mm-lio- .
.V W ( . f T . Iií.I l di I. V f II t Ill I
t i, ill' .í ail i'i.-tuj- . u .. r '':i''rc:n ruci-- u Alpili.cn '"'
mii-- l.. ! i i.i . vt a.i i iiiUi.r.l) iu nití ii' su exi-t- t ii' i i ('irc n (ja liit.'i.iii i u n iii1--lu, . ! c r , ic. i ec.mw'.ogoio, j.ro (t'iiiKS mee; iiuhliiv.i Mi
""'!y "' 'y " mcHti.UB li u-- , r eS .' io hir. . un ramiil- -. hus- -
a; Un. .....ir "i n-- o 1 .i;!-- . u iu ., ,uul !n .;, t ,aq,;(. t,l tin ,e vieron obliaactodde errar ra
rVfc-- Mtltl.lCtíitla U " s. ;il) is mil1- - i.
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Por esto recomendamos
VENID A LA
luí la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
INVITAMOS A TODOS
A que examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 años de experiencia en este tráfico.
Vendemos M AQI'I N'AH PA It LVVAIt. AI.AMIÍUK PAU V CFRCAK, UiZAPEOJA
DE LATA Y C'OlillK, At'i lTKS, TINTAS, VUHilOM, SILLAS l'K MOM' A It, M UNit'IOX,
PIHTOLA.S, FL'SXLKS Y l'OLVOKA.
D. WINTERNITZ
RESTAURANT NUEVO,
John Pace, Propietario.
PLAZA NUKVA, FAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
Kl Doctor Tipton hizo una visita á
la capital ésta semana.
Fl señor M. A. Ou.ro, fué uno de
los muchos visitantes á Santa i'é ésta
semana.
Don Severo Haca, residente de Los i
Alamos, permaneció en la ciudad al
gunos días.
Don Florencio Ksquivel, de San
MigucJ, arribó áiíst.jlat vJ..Miér
coles pasado.
Don Inés Piñones, comerciante en
Kl Chaperiti, se encuentra con nego
cios en la ciudad.
Don Miguel Zamora, de la Plaza
de Aniba, nos hizo una agradable vi-
sita el Miércoles pasado.
Don Carlos Gabaldon, comerciante
en Rowe, estuvo en la ciudad ti Jue-
ves y Viernes de ésta semana.
Don Roman Montoyay su hermano,
Don Juan, del Cañón Largo, se en
cuentran de visita en la ciudad.
Don Albino H. Gallegos, de San
Lorenzo, se encuetra en la ciudad vi
sitando á sus parientes y amigos.
Kl Ilonorale Juan Gallego, de La
Cuesta, se encuentra en la ciudad, mo-
viendo las teclas del órgano político.
Don Trinidad Sena, pattió paia
Watrous, ti Martes pasado, en don
de permanecerá ocupado por algún
tiempo.
Doña Altagracia D. de Segura, de
Sania Fé, se encuentra en la ciudad
visitando á su hijo Don Nepomuccno
Segura, y familia.
Kl Gobernador Thornton y su apre- -
ciable esposa, pasaron por ésta ciudad
para Nueva York, allí pemanecerán por
dos ó tres se manís.
Don José N. Argíiello y l'on Juan
R. Trujillo, cte Tiptonvillo, llegaron ;í
ésta nielad el Miércoles pasado á pa-
sar aijiií a'gunos días.
Don Nicolas T. Córdova, después
de l.alicr permanecido en sj rain lio
ior algunas scinanaH. regresé á ésta
ciudad el Miércoles pasado.
Muy agradecidos estamos á Don
Sixto Cliave, de l'.l Rito, condado ie
kio Anilni, por la nueva lisia de mis- -
crúores (jue nos mando cía .semai:.!.
Se encuentra en la ínetrjpnüs Dwii
Anudo ('. de Vív a, editor de 'id
Clayton Democrat"; periódico que se
publica en Clayton, condado de
Unión.
Kl Alguacil Mayor de Santa Fe,
el señor Cunningham y Don 1 1 i I ai io
L Oiti, estuvieron en la ciudad ayer.
Vinieron ;i presenciar la ejecución de
Maestas
Don José Fereida, quien luce algu- -
.n.'.,, ini'cii
...V..,V . r.'miiv!,; ii bitu. .ili itbM í i .1
Mora, lo ha protejido la (i.itnna tan
liien en aijnel lugar, tie ahora ha Veni-
do aia ti an1-- ! (U'tar á mi lamili.i de
esta iiud.nl en .nUel hiar. I.e desea-
mos buen progreso en lo future.
Jíon I.eon Alvarez, de Anthony, IN'.
M., condado de Dona Ana ue encuen-
tra en la ciuJad, acompañado por su
Se sirven los mejores
ZAPATERIA
DK LA
COMPAÑIA ROMERO.
1!. ROMI-RO- , Mancjador.
I'is'ii' li eliliin : ln ciqnlliu ill eCillcio l'lu-zill-
I. Tu rin s slen.rre 111 minio un
. o e (.leu mi: iHo tú- ii!i!t 1: tfilin liic;s
firil 11 leí ' N i'i" .,k y lililí;; M elHlle
x m'.i hum 1 .i'. ei. s si gil 11 tus I ti mp'iH.
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FERRETERÍA
A U'i laJo de la
potajes y delieasias.
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PUENTE.
2"; por ciento ley eme compren susefee
de
mas ulto por
IDEIj IPJlTS
'lnz i, cu In ostiIuii del ele O'Brien.
toda clase do
Y LICORES.
ESPAÑOLA,
AI.IR1!, Propietario.
CALLE clel
E. H. 3 TAZAR, Administrador.
Etitwlocntno mute In ü dun en
la tumor! da la Veens, N. VI. i
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Inn t ilmo el precio do U oiiK'Tl- -
etrtn Uilic pagurs Hi vitrlultli menta mleluu-- ;
.SAHAtXi MA0 26 DE J894.
NOTICIAS LOCALKN.
Chorizos frescos y baratos, de to-
das clases, en la carnicería de T. W,
Hayward. tf.
Carnes frescas de todas clases las
encontrareis muy baratas en la carni-
cería del señor Hayward. tf.
Don Juan Jl Trujillo, de Tipton --
villc, e nuestro agente autorizado para
solicitar y colectar suscricioties en
aquel lugar.
A ni u iv k .trk i,nrlA 1 1 ialtillo II Vtia 'MI tl.HIUU jil ''
carnicería del señor llaywarij. ami
encontrareis cualquier cíase de ra me
que se desee a precios muy reduci
dos, tf.
Don Sabino Lujan ejecuta toda ría-
se de trabajo de feligrana, en oro y
plata. Los precios son muy baratos y
el trabajo es supe. tur. Hágante una
visita.
Carne de tez, de carnero, de puer-
co y jamones de todas clases frescos y
buenos, se venden e L carnicería del
señor HayarJ á precios tan baratos
que os asombrarán. tf.
Nos comunican del Puerto de Luna,
condado de (uadalupc, jue Don Jesús
Hinojos, tesorero de a juel condado,
ha cfta,do por las últimas dos semanas
atendiendo i sus ganados de oveja y
que ha tenido un ahijadero muy favo-vorabl- e.
Lo congratulamos.
F.l eximen y exhibición de los alum-
nos de la escuela pública del distrito
No. 4, com luye hoy. Los niños han
mostrado cstir muy aventajado en sus
estudios este año, por lo cual se le debe
dar crédito al Profesor Alarid y 1 las se-
ñoritas licit Bernard y Luisita Romero.
Kl Jueves pasado era el día de Cor-
pus Christi, pero la fiesta no se cele-
brará hasta mañana, ruando saldii
una gran procesión compuesta de las
diferentes sociedades católicas y de-
más gente, á visitar los altares que se
colocarán en varios lugares para reci-
bir al Santísimo.
El día 1 8 del comente, á las seis de
la tarde dió á luz la esposa de Don
Isidoro V. Galleaos, á una hermosa
niña. De doce niños que han tenido
rita es la primera niña pie llea á ser
el adorno y encanto de Don Isidro y
de su aprcciable csjKisa. Imperamos
que Dios se la preste por muchos años.
La niña de Don Pilar Abe) tía fue
bautizada el Domingo pasado á las
dos de la tarde; asistieron como padri-
nos Don Ncpomui cno Seguía y tsj-S- 3,
Doña Trinidad Despias del bau-
tismo los convidados rcgicsaion á la
residemij de Don Pilar á paituipar
de un elefante banquete que había
sido preparado para ukhtar la oca-
sión.
Rafaelita, Luisa, era el nomine de la
niñita de Don Refugio I'.squivcl y de
Djña Tomasita L de l.s piivel, quien
i la edad de 21 días falleció el Lunes
á las seis de la mañana. Sus íuih ra-
le tuvieron lugar ti día siguiente á las
diez de U nnñana y lueion atendidos
jmr un gián número de amigos y pa-
lien tes.
Don Porfuio Cusaus, llegó el Viei-ne- s
rajado de t i A'rojo de los Yutas,
UaiWndo c onsigo á I lorentinó Media-
no, acúsa lo de er cóin.ilic e en el
robo que tiii icron i Win. Frank, en
Alamos, dos años pása lo. 1.1
Cía siguiente Medrar.o fue' presentado
ánte el Juez Smith, se acusó con cul-
pa y Íj scuteidaJ'J á ue años de
presidio.
Nuestro amigo, Don José Segura,
editor-propietai-
io de "Kl Roletin Po-
pular", periódico que se publica en
Santa IV, enfáticamente niega que
suspenderá su periódico para aceptar
una peseción rn otro periódico Irgles.
Nosotros itnos comento sobre esta
noticia que apareció en ' Kl Ciato",
que ha comenzado á ver la luz
en aquella ciudad. Cunta mayo, sin-rend-
ofrecemos una nolog'a al Sr.
Segura, por fcalcr nosotros repiodu
cr io tal noticia.
allí, pero después volvieron, resultando
.
C'l C3SO referido.
Una convención de distiito, de los
adherentes del partido del Pueblo Uni-
do, será tenida el Lunes en la noche,
en la casa de es uclascJ.eJ distrito No.
4, i las ocho de la noche, con el fin
de nombrar candidatos para directo-te- s
de escuelas tie serán votados en
la próxima elección, el primer
de Junio venidero.
Kl Hon. López, nuestro al-
guacil mayor, hizo un viaje á Santa
Fe i principios de la semana, con el
fin de poner en la penitenciaría Terri
torial á Florentino Mcdranu senten- -
, ,
' . .
ciado a tres anos de prisión, y a Julian
Trujillo y á Guadalupe Caballero para
que allí aguarden hasta el próximo
término de la corte de distrito, en éste
condado y sean juzgados por ser par-
ticipantes en la rnueite de Gabriel
Sandoval.
Algunos trabajadores del ferrocarril
encontraron el Sábado pasado, cerca
de JÜue Water Switch, en el condado
de Valencia, en la linca del ferrocarril
Atlántico y Pacífico, los restos de un
hombre que tal vez había sido asesi.
nado. John Dcnair, superintendente
de transportación en el Atlántico y Pa-
cífico, dió noticia el mismo Sábado al
Coronario de aquel condado acerca del
hallazgo, pero según dicen los periódi-
cos de Albuquerque, todavía el Domin-
go en la noche no había nido removido
el ca l ver. Se cree indu dablemente
que el hombre fué asesinado mientras
estaba durmiendo.
Kl 26 de Abril, próximo pasado, fa-
lleció en Inglaterra el P. Munnicum,
muy conocido en Santa Fe y otras par-
tes del Territoiio como el Padre Mó-nic- o.
Fué uno de lo primeros sacer-
dotes (ue vinieron ;i Nuevo México,
después de la entrada del Obispo
Lamy, y después de haber servido al-
gún tiempo en la catedral de Santa
IV fué trasladado i Mora. Kn esa
villa ocurrió el envenenamiento del
Padre Abe!, y se decía en ese tiempo
que el Padre Mónico había tenido algo
que hacer con ello, pera al cnbo de al
gunos años paieció establecerse que
no había tenido participación directa
ó indiiecta con " la ejecución riel cri-
men. Después de algunos años el P.
Munnicum volvió a" ejercer mi minis-
terio y fué nominado párroco de la
iglesia de Tiinidad, Colo., la que des.
pués cnliigó al cargo de los padres
Jesuíta y se fué l Kuropa según se
dice, bastante tico. Ul lioletin Po-
pular.
I.a ruma j hi Opositora.
Pregunta lo Calicrátidas, general de
lu l.acedenioníuH, porqué los hom-
ines prefieren una muerte honrosa ;i una
viil.i sin fania? éste icspondió. porque
deben la una á la naturaleza, y la otra
i su valor, y nosotros añadirémos y á
su saber, á su inteligencia, á su virtud,
i su filantropía ....
La naturaleza convida á todo los
hombre i ser csilarcridi por medio
de obras buena - y así por éste conoce,
remos ser la fama cierto género de
virtud, nadie la procura que no sea,
si no bueno y de nuble sentimientos,
de cosa y por cosa buena también.
Por ésta son conocidos los heróes, por
est J son conocido los virtuosos, por
ésta viven los sabios varone a pasa-
do y nos hablan cada dia en sus in-
mortales estrilos, iluminando perenne
mente i los venideros, por ésta nos
holgamos dv leer hei lm de los ante-
pasados y ron el reí uerdo de su. he- -1
hos piocuramos la irnos semejantes
4 ello.
1.1 ue sin ambición ninguna des- -
I reí ia un buen nombre (que no c
otra coa la fam.i) en bestia se trans-
forma, y aunque de seguido oigamos
decir "un bledo se me lá de lo que el
mun lo piense", ésto t hethar brava-ta- s,
es hablar per balitar, ó por mejor
decir es habUr como quien és, pues
ningún varón ha habido asi santo t omo
profano de finos sentimientos y de
buer.a crianza que de ella no se la haya
dado mucho. Kn nucMros piadoso
día, días de ejecutar jóp hay tierta
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Se nutii ia .1 tu los luí maestros de
'üelaspólilicis, (jiiecl Cueriode Kxa- -
iiiiiia liiic-c- , de tste condai'o ctai.i en
sesión Jurante el mes de Junio, con el
. .
un ue c.'ii,:ur .1 todos aiiieilts yo
. . ,
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cle'c'll 11 úeil.'.! CI lf p.il, t HkC- -
. .
fS At C! I.H I'M líelas pU'dlCSS. I C 'H'
ten,; i:i ceitiln a Jos nc so ks ludia
'iini)li'lo el tiempj epic la ley les ron.
rct'j cUlierfnn ptcentaiíe ánte il
' ll( ri"' 3 1 tiiiscguir nueves,
Y.. II. Sai aar,
Suji'tc de l''.stuclas piildins.
servicios. Ksta acompaña á los que
están iTiuv solely. pJuLlira á los no. re-- ,
nocidos, y tiene tanto poder que .i la
muerte, que á todas las cosas mata t ila
y ella sola ence;al Magno Alejandro,
al invensible César, al sábio Salomon,
al benévolo Trnjano, la muerte quitó
las vidas, pero no logró quitar la lama.
Ios tiranos del Cristianismo tron-
charon de los mártiies la vida, pero
jamás pudieron ahogar su fama que
ahora tienen mas viva (ue entonces,
gratis tributo á su valor, á su justicia
y á su viitud.
No compréis la fama lectores míos;
(ue vuestros hechos os hagan acreedo-
res á ella de otra manera esa fama ten
drá que derrumbarse algún día. Kn
vuestros hechos la honestidad, la jus
ticia y de vuestra inteligencia el desa-
rrollo de acuello que sea más noble y
más elevado - así se adquiere esa fama
que los tiempos nunca han podido, y
que no los siglos venideros, ni los ene
migos más desapiadados jamás podián
destruir. Ksta es la fama que rie de
la muerte y, como el sol en el ocaso,
siempre sigue glorioso, resplandecien-
te dejando luz. á los astros que quedan
en su ausencia ... I
Kl encabezado ele éste articulito nos
dá á entender que la fama, aunque no
muera, aunque sea eterna, sinenibargo
110 por eso puede pasearse reina y se-fio- ia
del universo, no señores, tiene su
contra ia, su opositora y ésta es, , . .
La envidia
Defecto horrible y característico de
seres ignorantes: mis en éste mísero
mundo que hacer? vivir, vivir sin
opositóles?. . imposible! así es qu
dejando la moral á un t.uto, y txten
diendo la vista hacia lo tísico encon
trarémos qué aún en la naturaleza,
que en éste globo terrestre tenemos
nuestros antípodas, moradores diame-tricalmen- tc
opuestos A nosotros lo mis
mo las vil ludes tienen sus vicios dia
mctricalmente opuestos, cada virtud
su opositora, y la fama su enemiga la
envidia, el afamado su antagonista el
envidioso, vale más caer en garras de
los cueivos que en manos de los en vi- -
clisos, los primeros solo hacen nial á
los mueitos y los últimos, aunque se
consumen por su propio carác ler como
el hierro por el orín, sinembargo,
siempre su tema es dcvoiar al vivo.
Ninguno, jamás fué de virtud de
fama guarnecido que no fuese envidia-
do, pues que la envidia no acomete
sino á lo que es de algún valor ó nte!-lit- o;
pongamos la ro.nparación de un
c anastillo con fi uta que sean manza-
nas, no hay buenas más de dos y éstas
al Panillas por la mitad las encontra
mos c on gusano; reparemos que lios
en su sabiduría creó las cosas natura
les no solo para el alimento corporal
del hombre sino también para su en-
señanza y nos pone los ejemplos: ".i lo
mejor pues acude el gusano". Gusa-
no es la envidia, gusano es la bajea.
Que bestia hay más baja que el gusa-
no? pie ser más vil que el envidioso?
Pero la fama paree c no puede vivir
sin ti gusano, y éste gasino de la en-
vidia se ciia en el valor y conlorme al
méiito de cada individuo, con él cre-
ce, con él muere. Kl carac teiístic o
c'cl envidioso es mentiroso é hipócrita,
falso á todo y en todo casi quiere ocul-tau- e
bíijo la capa de l.i hipocrecía;
cuan buenos á la apariencia! tan
; santo son que aán á los sueño les
dan un olor de santidad, "son reve-
laciones!" les hablan los santos y les
invpiian los diablos! pero ala peiso-n- a
pie ior hechos nobles y Ciclaicci-do- s
ha cobrado su lama no puedo ha-
cerle nada éste gusano roedor, pues
está hecha de por si raus, hazaña
que la tternisan, c publicada or
nuestios oradores, cantada ior nues-
tro cta3 é ilustrada por nuestros
his'.ciiadixcs, así es que la fauia, A
de su opositora, vive siglo de,
pues que el afamado ha dejado de ex-is- tir
y la envidia aunque íl gusano,
hija de la ignorancia y madre de la
e en su tumo pertinaz y tan
atrevida qae bajo su apa peligrosa,
rapa l.lpóc sita, acomete hasta los cie-
los. Apesir de todo lo dicho la er
erona envidiada debe siempre consi.
derarse de mérito y adlieiltstt á los
sentimientos de uno de nuestro poe-
ta Kspañ'ile cpie c anta:
la .Uiit iiu"f ( rU..n ti v tu'
A U loir Mil 4 ta ti layo hra a
Estamos ofreciendo todo nuestro (Iran Surtido de
Mercancías - Generales
A p-- e ios mas baratos cjue n:nt;titi otio ( Cipen io de Las Vcjjas. Vengan á
desenfila. e. I.A TIKNDA Nüi:A V PAR I A, Callo del Puente.
C 7 Tendrán un desi uento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
IKE DAVIS,
N EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
estimada niña, Felicitas. Vienen con el mi k-- , unirlo Ueinrier i hulenl im ff Ni w Meilrn, t I reu-- .
. . : . : i r í 1.
tt)lill'IYÍ;llltf
Insure el rcclo
PRODUCTOS
Hit uso comercio iiie(la ul i'oiik'iite de lu
TIENDA DE LA MARIPOSA.
II. C. MONSIKER, Propietario.
F.n este comercio siempre encontrareis
ABARROTES
l.os c uales se garantizan de calidad superior y á precios que estén al
nlcanse de tudos. Calle del S'itJ. Pacifico, l as Vega-i- , N. M.
1111 cíe aienuera lacxsiiou ion y e. unen
que se dariel Múrenles, Jueves, y Si-
tiado, por los niños de las escuelas pú- -
IC.1S. lit- - I liMI lul All. J. till OS 31 S- -
picios del Profesor J. M. II AluiiJ.
En eNta csciitla es endondo ha citado
asisiiendo el hábil jovencito l auro,
hijo del señor Alvarez.
$5.00 DE RECOMPENSA.
Caalqaiora pjrsona que ha-
lla encontrado una capa de so-
nora, da piel da Nutria, que
iue p3i Jida en esta plaaa ul-gun- oa
dias pa3ido3 y la de-
vuelva a eata oüeina, sera
on la suma de
cinco pesos.
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BARBERIA -
I'.s la ll.nl. cría mas iMMiide y con p'cta en el Tcrritoi io. C.'dlc c'el
Puente cerca tic la P.stifetJ, I.as Vcjms, N'i,co Mexico.
JUAN 0.
HTTXi F 3NT1SS01T.
Pintores y Decoradores.
nuestros precios 011 celosillasy papel sen Baratos.
'PcncMKS un surtid') (ompleto de titencilio par artistas.
F,nmarcairio:'i tuda dase de retrato:-- . Venin avisiiarnos.
Avenida Doulaca, East Las Vegas
